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icu--le quinto- Lk.).
ny_ ctrirprendidoz. en :os
pnrneru y legurxio de ebte
quedan ob.lig-atios a presentarseen
los días y lugares que se le. tic
,:gren pcir 01 Ministerio de »•fen
S2 Naciofial, quiep los utilizar:, en
ia forma qt:e es-vi/me per.tineritc. Los
cal:-..adanos aludiebs qued31-;ír pgr
este salo hecho soTnetikk)s a 1..a
v Leves nIrlitares.
A7t;culo sexto. S, ,-.1L:oriza
de ilder.tsa Nacion21 para
disp,ns:.(:;onef. complemeE:a
r•Z1 c-te De-_-rezo, del que se da
eltem:1, en dia, a 1ZIS Cortes.
• 1):R:o en TNarce;ona, a tref.-t- de
(lir! 41 tit• JE 1 POVe21e1:1PS trenta
.:t-N
«O
•
"sliNUEL AZA
Pres:.thnte del Consejo de
nístr(),-. y ■Iinisrro de . Defensa Na
.
,
Ji"AN -NEGRI\ LopEz
.\úni. 6
con e] Cor-t-ic)ck
:-,!'".1'."(1S, prupuesta de su
.11T-1.!Strak de Defensa Na
c.oní."1,
•
.10P
V•ri1;0 en clezr&tar lo sicruirme:
Arti--_-u'o primero. St.
;.; .)liniiro de Defensa acionr.1
•:f movilizar toLaimente los reem
plazo de novecient(-- veinti
uno, mil noveciento-s veinte, mil
ne•ecientos diecinueve, mil nove
ciento?, diecioiio, n:'.1 novecientos
dkcsietc, ninourecientos ci:eciséis
71. a -.11,cit
(izt qut 1s net-esidadek. ia gue
rra lo impongan.
Ar.tícu'io segundo. La movili
zaci<;n de los reemp1azos de mil no
vecientQs veintiuno, mil novec-ien
tos N-eirrte y mil novecientos dieci
nueve. •end-rá lugar : El de rnil no
vec..ienlos veintiuno, los días dieci
iete v dieciocho del actual. E': de
mil -novecientos. veinte. los días
veinl:LIT10 y N-eindt:Iás de] corriente.
(-1 de mil novecientos diecinueve,
los días veir-ticinco y veintiséis del
presente mes.
Artículo tercero. Los reempla
zos de mil novecientos dieciocho a
mil novecientoc quince, ambos in
clusive, serán nizuvilizados en las
fechas que oportunnerifte se inch
cará-n por e] Alinisterio de Defensa.
2;acioral.
ATtieulo cuarto. La rnoviliza
ción de cada uno de clic3)os rec-.m
pl.azas comprenderá a todos los ofi
-•
• - •
Cab•h y SOldadOr,
RI-1:110S,bien (!(::
14,-) Lie lilas, u(.1
.
int
de los capituw- NVll y XX, Esca
1:: de Conv,*(..mento, .benefiCiarios
de prórrogas de cualquier case
¡los de.-;-larado.s inúti!ts temporale-s
o aptos para seryit-io auxIares.
A:anzará asi.n;is:rno a los dasifi
eados inú.t:Ses totales, quieneS se
nue\-..) reron(::::m:ent()
pzir:1 definh;\-3, con
arreg-i.o al eu;:tiro
nux.i.ificado rx.)7- LI urden
cuatro (k• septiembre últnio (DiA
R1(1 Oricin_ nt.y.mt.ro
tre:nta N seis).
La 1:ontentinción se efecluar:i
en los Ce.:ros de }e..,:ilutamier.--,0,
lns.-.trucc'.e5n y :.Moviliza('i‹')n más p7C.1-
ximos a la residencia acivaj de :os
movilizados.
Los ofizial.es, suboficiales, bri
gadas N- sawenlos pertenecier..tes
a los mencionados leempazos, que
dará:i a dispn,sici‹'In de la Subsecre
uiria Ejt'r;.'.1() (le Tier;-::, Sec
z-án de Pers.{)na:, pri u,!ter:o:- des
tino.
Los que p.,:rtene::er.do a :0'; It--
en-.pa7(1- nove.siLntos veiu
tiuno a Mi! nk-1-ye-cier..1os
anibtf. en.-uuntren (E_
cuadrado, en Unidades de fortifi
czlc:.(5n, i.r,-.-(,:porar:ín coi, 2m•
lz-1.o a 12s irstru.-ciones que opcy--
tunamente Se comunicarán.
rtil-ull.o quingo. Los Trn..)viliz;,-
dos efectuarán su present.a2i6n con
tira marta, p,lato, (subiera() y cal
zado, todo ello en buen ez12do.
_.\ ¡.1 sextv. L1h. •\
tuados de ineoTporación aquellos
que e: día primero de] n-K.-.; actual,
se enconitrasen prestarbdo servicio
----c.orno voluntarios en Unidades ac
tivas pertenecientes al Ministerio
de Defeus..a Nacional. Los jefes de
las misma s 1-er-nuin:ica rán a lo.s
Centros de Redulamiento, Instruc
elón y Jovlzación correspondien
tes, por medio de relación
los que se encuentren en tales
condiciones, indicando a qué reem
pl.azo peTtenecer. y observarán
cuanto dispone el articulo catorce
de ka orden circular número seis
mil quinienlos sesenta y siete, de
dieciocho de abril últim.o (D'Apio
OFICIAL número noventa V cinco).
sizplimo. Por el Mi
nisterio de Defensa aciorniall, se clic
tarán las disiposicione compi.egmen_
tarjas para el campliAnierno de e_sle
Decreto, del que se dará cuenta a
las Corte... .
•••
l;dnbc..1 1;;ilLejus11-, a lie
enero de 411.1: noyeierrto, tre.
nueve.
MANUEL
El 1'1es:dente de.: Consejo dJ,.:nistros y Mini,-tro de Delensz:
NEGRIN
Núm. 7
1;• •,!1! <1 de "\Ii
n:-.1! y
1111 lit' que
l*X.:1:1 LUdidal kil ji 1110_
N 1 t." '1 1. J.- ,nul apt.. 1)8..ra
- it 1 -, !,I
. de Isla
1.1" •ul Je--
z., de. ni:, It 1.1.1.
•li
Cien ■111 ft1 le-•1111)..azo d n i ntivecien
lo- cuaitntz.I y cump:511
1.: zui , del
•1).:1• cit, noyecientes
ti.e:nt.a. y o ;.3 1(1S hoyan
•• ipri-e.neto fi.- t-s.,••:-.) al
inia y un,' 1: • Iirlizz€1IniliUfl
:niiklu.
virtud de aii
sólu
•tck, de ■lii.rina tror-is
enclavad-...Q en 7...na I al. z_in‹..
11( etn -z (juv pei t t. IleZVII:1
l',11•:.ava(11:-: 1-n 71-.•1ra .a
obt.d:enz:i.a cit•: GtIbi.t.rnki
ia a.
A t ículk,
Z. 'ean7arii. a 1•(t:-- kitw tut-roin
dtk-larad(.:- c-!;-•
rz'31111 1t-rí.11 nii..■-<.•
11* fucuit.a.tive. cori aTregi.c, al Cuadro
peen-rp...ezo de mil JuryeráienttPs
N•eintiurvo deiwrá Devate2 cabo los
<lía:: quince y diieeiEz del mes ac_
tual, y la dr.. recan-plazo cocries-pen,-
diente a':i pr.:irne-r trimestre de rni.1 no
vecient.cwz. cuar›?nta y u-río,- 1ot chal
dit,cioeho y dcinueve del cormiente.
Artícue quinto. la concentr-acián
df imfserit rnoviliLadee viztud
de: pretite dPcreto, se di..spondrá por
Ici;(1(.-;€-Iya{los. v trraTíti_
quien.es, a tales- efectos, trtendie
yán la= órdente:s del jefe die a Base
Naval de eartarena., que liae. dietarrá
a.:1u-i-do con7.31.: normas dadas T:30T
la Subsecretaría deeliarina, para el
ani•ráor llarnamirrnto.
Artícu-:o sexto. Lcs:..ne.eritos de
"slurina .comprendidor.-z eeta imovi
lizzción. que con motivo de 1a ¿e..
eircunsttan•Cias carezcan de le
df;x-.1-er2?ntación áreg.ramenteris,
deberán nunifestar erstas circunstan.-
cia5 en las dt-legaciorves- y eulxielegak.
dones marítim.es res.pectivfts, en, dier
dotación indecisoria y can avercibi•--7 -
MiCT114.) de la reTonsabilidad en qu..
,
ni .\-1117.ii....i•■11
•
1
••.
•D. O núm. 14 14 de enero de 19.39 2_51
rueden incurrir, 'caso dI faltar a :a
lvrciad.
Artícu:.,-, séptimo. Lol
a que ust-- dewcto sse refiere, efeetua,
rán I1 incorporación con una imanta,
ea:zado, plato y culúerto, todo ello
buen t'étado.
Articulo octavo. Se autoriza al Mi_
niztro (le Defensa Nacional pura, (lis
.
t.ibuir :as fuerzas movilizadas por 4.11
pre,-rente decreto en la forma. que :a.s
:',.zeid.ade de la guerra aconrsejen'.
Attículo noveno. Del presente de_
t-Teto ee dará cuenta., en su día, a las
Cortes.
enBareelena, a trece de ene_
.le 1lU novecientos treinta y uneve.
MANUEL AZA:S".1
El Prdente. del Consejo die -YL:Infe
t.:os y Ministro de Defensa Nacional,
JUAN NEGR1N LOPEZ
't'ORDENES
•■•••
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
IIS_\.1:1A.I0 DEL EJERCITC)
L'E TIERRA
Núm. 95Ar
Circular. ier-ue:to
,lue :a re.aci,.)n inserta a contiinua
..-_,-...n (le :u circular de 9 de
tle 19.37 D. O. núm.. 166), ze
nweliíicada en el sentido de
,iue e conii.sario de batallón D. Mar_
'In Alcalá Ruiz, .s-e llama CCM() que
ia expuesto y no Martín A:calá Sán_
Llez, como en aquella figura.
cernunioo a V. E. para. €.0 c3-
nocimittnto y curniplinii)ento. Barce_
•-,na., 11 de t:nrro (le 1<.J.39.
NEGRÍN
Señor_
Núm. 953
Circular. Exorno. Er.: A petich•ti
1.11 interesado y a prüpue.sta del (:k."-
nii6ario General del Ejer-cirto de Tie
rra, he resuelto concerkr,la baja t--n
Comisa.ráado, cornIsi.0 d. ba..
rallOn D. .Ies¿. Satralá L:',urfstk-ra.
Lo ,-,-,man:co a V. E. rara su co
y' cumplimiento. Barce
enro de 1939.
neweirnie-nto
!on.a. 11 dtk
Señor...
NEGRIN
RECLUTAMIENTO
Nrn. 954
'-
a Circular. Excmo. Sr.: -PrIr haber
''utirrilido los requisitos Iristablecid,(-4s
`-r1 cla‹? 10 (le novi(..in
• ..e 11.1.•,7 (•. O. núm.
242. ot-1:1:rr.r.a terrera), h neeuel_
Madrid. 1...rtE-..ne
ciente al reemplaza die 1924, quede
movilizado en su puesto de trabajo
n la industria de 1:l'erra a a que
italla afeo, por .sk-r en ella n-r-ce
sanio e insustiquible.
Caso de que 1-:(.‘r cualquier causa de_
de ppez-tair 1-s s(rvi,cios que hoy
conrz,ejan concederl- hal beneflbeigr,
deberá efectuan s.0 inmediata incúr
poracicin al C. R. I. M. núm. 6, para
su destino a Cuenpo..
E: citado C. R. 1. M. eft'ctuará en
la de.cumentacicín del citado o4yera
ric., las anotaciones rertinentes.
Lo cOnrunico a V. E. para siu co
nociimi ento y' ump1ira:ento. Barce _
lona-, 6 de enero de 1939.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 955
Circular. Excmo. Sr.: He res-uelto
que el operar:o Fra;ncit---co Hernández
Cano, •erteinciente al reemplazo de
quede movilizado en. el cargo
que actualmente ocupa en :a entidad
a que se halla .afecto.
Ca•) de que ricr cualquier cauea
dejase de realizar el cometido que
hoy aconis.ej:a concederle tal beneficio,
deberá -efectuar si immediala ineer_
po-ración ad C. R. 1. M. m'un. 6. para
(il=tin-0 aCues!;-ID, •-n eiNri
demás ind:Tviduc.s de :su treqn
plazo.
.-munico a V. 1-1 r
itint) y .ctunpi,rr:it ntl,. Ilarce
:dia, :31 de diciembr? de 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
.Núm. 556
Circular. Excmo. .Sr.: Por haber
requisiteTs Insta.blecido.s
en la orden circu:ar de 10 de noviern_
bre de 1937 (D., O. míni. 272.
242, columna tercera y página
,_•-túentel. se ha resuelto que les trein
ta y des individuer: 4111e S4 citan en
a 1.,.lacir■ri que a c'entirriniei("In in_
ene empieza. r--r ■lizutii Mora
',pez y Lermina rr Frairx"s-u) San
•lit7. Astillero. queden m-vilizadots
la industria dondt:, prtetan su ervi_
(.'icts-. por ter 4.‘n ella nece.arie e in
Ciléo die que altrunr• ,!0 (.111-s- hubio_
ra de c,-"sa.r (--nrm--tifio que hryaconsc.ja otoir2:&4,s ta benefic:ry. do
ra eff-ctua,r itunkrliata inconno
raci(ín al C. R. I. M. núm. 3, para
sor (i4-tinado Cuorpo.
El indicada C. R. 1. M. hará ros
anotacieneg tkportuna€ en las 414-■e11_
mentaciones de loes •roeIncionades
lx1 comunico a V. E. para -u CO
nocimiumto y- cutr_i7limiento. 13nrce_
lq‘na, :31 (le (beternbro de 1938.
ZUGAZA.;01TIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. M núm 3
Re¿-mplazo de 1923
Miguel fora Lépez.
I.Afrrenzo Hiefai.go Arroyo.
Te,Jdora Valderas Ortiz.
Se;rund)o Ortetra Mora.
Alejandro Amaro Tena.
Jwito Ajenjo Mohedano.
Antonio Castillo López.
Domintro Fraile Pérez.
Fiaddfo Yierat 0am-in°.
Julio Téllez Dueñas.
Ruperto Daniel Aa-anda Infante.
Mianuol. Gallezo García.
Eugenio VaIl.encita Bermejo.
Ree.mplazoi de 1924
Elk:iy Marchante Ortiz.
Itrnacio Romero Pérez.
Andrés C3rreal Sastre.
Julián Gil Ro€3.
Inocente Recuero Mora.
Cayetano Recotero Barrera.
Vioque Airando.
Abre.'arrdo García Molina.
AgmetínPrad. Riv-illa..
Herrninio Jirrulnez Rovira.
Je-sé Sánchez Díaz.
José Mateo Hernández.
Manuel Gil M-onroy.
Saritiazo ■Ioreno Recuern.
ReErnplazo de 1925
Pablo Luna
-4 .=
Albtrtc, (itymez Gil.
Reemp'azo (le 19..
Luis Rodrítruez Mayordomg.
FranCeCO Sánchez Astillero.
Bar,-e)cnu, .31 de d:k‘feinbre de
Zugazagoitia.
NÚM. 957
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido lics requ.:eito3 e:ztablecidob
en a orden circular de 10 (le novitm
bre de 19:37 (D. O. núm. 272. pág. 242,
columna tercera y pát:ina sig-uientr.),
sk. ha PC - u+.110 (roe
que se citan t-n ia re:aci<in que
continuación st inserta, que empio
za cein, Franci-o, Sánchez Gil y te.rmina. con E rancic'o Rodríguez F-s
camez. queden movilizadcs em•strA
puf.-s.tos de trabajo.
El C. .R. I. M. ntiny. 5 hará 1ng
NnPtarions. •,•porttinas tin la; docti-tnemtaciones de i rekrides indiri
(1U(S.
Caso de que algupn de ellola hubiera
de cr'swr en el cemeti<ifo que hoy &concs-pja rgarles tal b-Pneificio., deberáEf•--rtufur sin inmEdiata ig•earparaci(Snal C. R. I. M. indicado parra ser
t.: nado a Cuerpo.
I.) 1,-muni-co a V. E. palla su
Ti ...imi•bríto y cumplirnriento.
d-e on,l-r) de
ZAGOITI
j Señor..
- ,
-
4
1
1
4.
4
■••
4
•
REL1t2ó34112LE SE CITA
-C. R. 1. M. núm. 5
R€lñp}a?:o 133
Tr.anci-sco Sánchez Gil.
Juan Ooiomizira
Antanio rítzuez GonJora.
Manuel z\diízue7. García.
A.nton 5-únelita.
kanpl-azo 19.24
Loonzrdo
luan Pirdrit-nra Red :1:
Juan Lorirírti.•..z
E-can)--z.
dk.. en:1 U (.1.
• 1- .77 -..,:-.,$7.(17 i2-F42.Cat' :1- ,-:. - #. :t
'
' 7. i
....■•■•••■+•■•
4 . . :
...¿i4,3 ..."'" . -'' • 1
_.,:-..-t ,:rik>cinvenl() y currp.mr.t.-111o.
Balee.
.
lon:i. 1: t.i.c• ent.-:-(-) de _ 1 ü .39 .
NEGRi
•
.•
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Núm. 95S
,
Circular. Excmo. Sr.: He -re
suelto el teniente coronel de
INFATERIA, en campaña, don
:Valentil González Gonn'ilez, pase
destInado a las órdenes del General
Jefe de7i Grupo de Ejt."-reltos
de la
región Centro-Sur, incorporándose
con toda urgera.
o Gmunico a V. E. para suLc
Señnr...
.conim:ento y cumplimi-ento.
Bar
i
,
., celona, 13 de-enero de .1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor:.
«Núm. 9 -3 '3
eX) 11. 414
41a_
N iucliVlçl
dad al prirrie
contrar-en
-vol unta ilitrs Ui Unidad
-
-ad "s1 "niistí'..riO de Dt-feivi
961 con..ti-nuarrín.enAss rn1-„clrn12..
tra_
1 atz-1":niklaáles 3-ctivas, obserVán,-
Circular. Excmo. Sr.: Para dar -dnce ii-dad,¿..s quiemec
e"'"
cuniplinidento a lo pree..:21uado vn
pOTUnri-t,znonda dásnon.e a-rticul.D
artícu'm dt...crtto )4 d ordert ci.rcui
a r núm.
Dt--211a. gut
„
• -i-11 ' • - : -
INCORPQRACION -A. 171LAS
Núm .
á
tqW:i. , ..,
(I- .11". c .:1 _ - s'..,.-. ,
. wilrilatrite ,-
do 1-erti.z..-:---'1-- cort.to-l'--
4110‘
II - 1.-
tik y
r"
Cte.11 1.111• ';'1() la" 11(N1
• l'riniei.u,.-Individuos que deben
( ). rúnl. 1.I5), 1S tle abri, u._
Circular. Excmo. Sr.-. He re
suelto que el Len.iente_coronel de
CABALLERIA D. Sáb--
chez de la Parra, cese
en la Cuarta
Sección del Estado Mayor
dell Ejér
cito de Tierra v sea no-mbrado Jefe
de la Secretaría de dicho Estado
Mavor.
Lo comunico a V. E. para su
colic(:imiento cumplin-aiensto.
Bar
celona, 12 de enero de 19?9.NEGRiN
Señor...
963
Excmo. Sr.: He re
suelto 'que el mayo:- dé ARTIVLE
RIA, del ser-vicio de
Estado Ma
yor, D. Antonio
Morales Serrano,
pase destinado al
Estado Mayor
del Ejército de Tierra, como Jefe
de la CUSTta Sección del mismo.
Lo comunico a V. E. para su
co
efectuar su incorporación.
To-dos -dos uíic1ale6,
sargentus,cabos y solda-dots, (.1.-:m..pleitri7.
did os- en aus indsca-clos
de los cupo-s de filas, instrucción,
'set
vicic,s auxiliares, capítulo XX, iii_
clueo -los. que por prréo:rog,als u otras
caus3.s. hubieran diísfrutado 43121os
be,*
n-ef..cios del oarpítulo XVII del vigert-•
te Reglamento d Reelutamietaxl,
de
complemeryto .beneficiariesde pró-,
rro.r_as de c-ualquier clase, alc.anz.ando,
13.iniirmi-o, esta inoviltización :les con
:id-t-krado-,S, como inútiZe.z.-- totales, con
obj-•to eer
corn_
probación oprrtspondiente, con arre_
glo a-1 n-wevo Cuadro de Inutilidadris.
aprobado Tyyr orden eireulaT d&
mayo «de 11117 (.1). 0. núm. Y'ri). y
zok_,-.
dHicaclo con 14 arden circular
-.1-M--
rne,INo 17.960, de 4 de Ireptieanba?d•
timo (D. O. núm. 2,36), para .úteirn
nar ell •C'O T1.5.--f.C11
Ed Eubsisle
inutili,dad total o procede una nueva
oficiales, sub-oficia:bes, briadia.5,
de ,Tmarolernento y los de
1C'E berl
,el.e 106 capítuios XVII y
quedaran a disposición de la Sección
de Persontal de 1-a Subse.cretarria
Ejército de Tierra.
Esta movilizac:On también compren_
de a :los individuos- pertenecient a
los réferidot-, reemplazos., que se
ouen-tren movilizadoc, para trabajos
de fortíficaci/m..
Srunda.-Fechets en que debe tener
lugar la incorpora£ión..
Para de reemplazo de 1921,
lacit
dia_s 17 y 18 del actual.
Pasa los del reemplazo de 1920, Zas
días ID y 22 ie1
Paca los del reemplazo de 1919, lois
Oíais 25 y 26 del cotrriezrle.
Tercera.-Organisrnos ,donde han de
efectuar la incorporación.
Lo cifudadancs de los reemplazos
de 1921, 1920 y 1919, que se rntoviaizan,
se tirrcorperrará.n a los C. R. I. M. más
inmeditoF, ca losL-purritos de s-u actual
retsidencia.
1. j• •1 1a e.:
‹.••:iluni...11-zin á C. R. L M.
- -1, .,
iiiedio de relacis:,:i
eneut-nirt..n k-n
4.1 zo 8 • (111v 1);.::11‘.1r
- • Li .
pcvs-teri.£1riclad al
rite, bubkran inZ“--.•
•
untaricv- 'en
aja e.n ellas „a:ni
<
•
reFre vi-ni
inE.1<:
1PleS (3.-1 la; menciona-.
a remitiT
'forma antf-z
d.e.sertc-freE. .cor.tin-aa
dn a lrws C. P.« 1. .M.
17(lient.tez vor
Ifs
iro d.e:}5-‘
ta-3o
"
Unindad.-'
el C.
cv-EY:ligadda.,
das Unida
- anA7o?.a.3 en
rán pETtCfl
Cr,"Tre-zp•ándsi
rni•strK,is lo 111,coneenfiácipl...« (1-elhIrrin
10.'.e2Trifíca num.,:•rien
4- IVI1T
"151,
ir_r■ out-,
a militr tía 17 <Ve] «actual,
farr.-....
rrn(1.-, rt-enp azí
quP
rt-,c in.ct7o-ec:,")-n y que
rr'la terizidt...„
mier2to médico.
Lor.
al Laet-.-
prEsentadOn en i.cy5. C. R.
1.
dos -60a3ecienter.3
4. •
!_jr13ell e-nfeLriiíed3( O
ip U t. kf.T
Cuadro de inutilídailtz:, s-t,ran
vox !os ant:.c1i{-,,z,
qui-Prioc e'. arto d..•
TE--C'C._
L•0 (L;
1 "
.considerukes clamo ti
'procede :sil exarrPen por un
Tribuna
Ezr eiste ca:so,
•ormb
larán en.. día Da Ct3rrespondie-nt
pm-puesta:de inutilidad.
Los Tribunnii-es Iféditos mj.saitarf--
habrán de fallar en el plazo
de
veinticuatro horas la
talidad de 12rs prnipuetsta‘s fOTTECIUla.3:
fp-or `M.édices de eúnceutración..
cuyo. Do atoas jefes (te dema-rca-cifordenarr
la formack5n del lailmero de Tribirn
para.que Va labor ten
sluca4r en. eIt pla7.0 que s.e
Por i'lit;.:an.sp-ección Genexal de S
nidad 6I,slarán las infstruccionee p
eitsils 011'4' cumr,?limient-o• de
cuar
preced4
E1 ¡Jettenail que se moviliza qu
pueda5'llectuar preseniatióneigtairá
a azolic.Itio del. C. R..1. 111. -c~p.‘
diente› tecorrocilnierrtio médi
Los aCcitcorpit'*', ando
n c-a•Ixr.ilolícitud un c•
Estos, reernplavos qiie actualmente se tcatit tríédico
.iicredita
, .
incluído 4U k. ^t-t1
:14-# •.
,_ :
'.- 417,,
.1'I--
„.
•- r;:r.f:
•
rffr,-.1,. Tirr2
y.
•
• D. O. núm. 14
che la enfenmedad que Apdece y de
:az circunstancias que en_ella coneu
rrt (le la illposibilidad
hacer lu iprtbk,ntac...ún personal
mente.
Eete reconocimiento deberá :ser in
. antes de que caduque el
que tse seña•la para •la incorpora_
,•*"./1 del reemplazo a que pertenezca
- el sk-',1-icit3 nte.
Los C. R. I. corrazpondientes a
la vista de 'os certificados de refe
:•encia procedc:rán con arreg.?.o .a lo
.‘li-:->uesto en la” Nrdexr circular nú
:ipero 664, de 7 de.I coaTicate mea
P. O. núm. 9).-
Quilita.—Modo de verificar la incor_
peración.
necesarios. para concen
,.:-;u:«e -en ic!:-; C. R. I. 'Yr., serán de.
;-,:enta del Estado, uti:izándose e.l fe
rrocarril,. De eiztar interrumpidas lar,:
i..omunicacones ferrovinrias o no exis_
ir ¿-stas, 1.'os movii,17-3dos efectuarán
.11 viaje en coches req&sades para
. •ste exe'.usivo fin, ..r.or Preden
f 14,s• Cons_<jcz, Yfunitipailes. Caso
nir> haber n-,edEo air.runo de tranr.-
.1,ort,-., .redutas se traisladarán
Dunte1 u residencia al
‘. r. r. r. rezinc-tiyo. m.-diante mar..
1,:,«= a ra7.(;n. 41e veint ki
ner ,•-•,c11in4.10 para 4-11O la
- ant.•"leicin
,
• 'a ft (•11:1
:1:1
- ..—Devenzos
_
-
T - \ -
• -.1 rf.e. •qtrle t rridc,-1
rzILS ha-ta
,iia vrrifiquEn •zu presenta
. :‹ s C. 1.1.-Z. E. M. con cinco p-e_.•
en la forma preyi:«=ta
•-n 515 del villente Retzla.-
Tnentg de ne,».-utamiento. DeF••e +el
in'stante 'en que \-erifiq•en u incor
ooraH,;ri al 1-ene4ido Centro. tendrán
-cho al .fle-.•eilx) corresrondientede
TCI•i■ 1r.= deven.2c,.s .z•-r_.'_<lado. in_
ul1lí«11, rancho y Pan. A tal. efecto. 1( 9
;--f• C. R. I. INT.. tenienili) k=-n
•••!,-n..!? 111.:111.-rn
14--"11_
' ••
1
C.mnarrt ,I,• -u ,1-Ti;inr•acil'br.
Nr ■Ta.ynr Ei-n
T rra. •n Orienta.:,
'a•" '.1"1
ntrri;. g., • rivilrá a lus C. R. I. M.
-hm rin c(-•rres.p.:,ndierr'e, con nrrtl..-
faci'itarín.
F-i,:reite-z.
7.1vi.—Incorporación a los puntos
de destino.
T •! Din •.- TrInsnc>rtesFt
,ri■•••‘. •1, p,.r. 41,« la. Pirre_
• f,n (;•• r:41 do h•“ de•fl
711.**1.1..1 y Tra1 ,port,. s. sc.rá
•a
1
- n' •' ..n/ :1 1 artir (I,.
\
1
14 de enero die 1939
Novena.-1nstracción.
El personaa pertenee'lente a loe re_
eLlir lazas que se movilizan. F-ecrá con,-
centrado en los Juzarets que oportuna
mente ,se delignará a .cada C. R. I. M.,
.por la. Subsecretaría dell Ejército de
Tierra, utilizándose hasta nueva or_
dn para el eneuadramáento, y como
pe.rsonal instructor, los oficiales de
'..ces C. R. I. M., Batallones de Reta
guardia, que no etstén dedicados a
otro cometido más importante, oía:a
les dLsgonibles y todois los crutidroe
de .:Anstructmeis corn de.stLno en los cam
pes de instrucción, alsf como «cuantos
oficiales puedan eimrultanear u •ac
fti al cometido, con la raencion.ada
'.ritztrucción, de los que ee encuentren
Jestinadcs en las reispectivas plazas.
Decima.—Viveres.
Por la Intendencia se eetab:ecerán
en los puntcs de concentra-ción los
víveres. precisos., debiendo los Colman_
dantecs Milita/res adoptar 1uF medidas
pertinentes para que, utilizando el
menaje de cocina exieste-nte en los
C. R. I. M. y en 1.ns- distlintals
T7ni
(lad4-).9 pertenecientes eu demarca
e.jé,n, pueda atmdúrcP al •suminist.no
de la cernida caliente. recabando de
atito-ridade., de quienes. dependan
aquéllas fuerza:s el máximo auxilio
que puedan preistar:1,2s. Si a, pes.arr de
'11( filtra insuficente quf.dan autori_
7.:1 (-li,..11e3s. ('emandante:zMitiG
1).ra ri,iniz,ar temporalm,--ltr). on loq
• ti iiC1 lIkreiira con
---. •
•
cual I
•
1,r(«r1to Com, 1 (1,, Cc rnprat;
de la Tntendencia G,•neral l Aba:-_---
t-citnientts faciUte 'el -tie4e--?-ari,■.
Ihrd'"-eima.-1nstrucciones comp1e_
rri enra-ri as.
-
I" Comandante.s lfilitares inkere
.9anin de los Goburuadares ci.vi:et3 in
.(.rt•en esta onlen circular en el Po_
letín Oficial de las respectivas pro
v.:ncia.s, con objeto de que llezue
conocimiento de todes_-. Icts« interez:adeF.
Co«mandantesIiitarS arán
fl instruN-iones coin.nernentariias
para --I me
i, r etnryniiinipr.to Ale 13. PIPzenfe Pr
,I «.(N'yor.in dudas
T.I't u.
,-n ,•1
tu II' az 1.,(-11:1-: 1).
•1-r,tt I•eyn.:411..
;i 'a. Se''u v
roite, 110 ir nor F.0
'u- n4br n t tiNattiva,-
111 nr- cvm1.- r
'1- . r.re-?nte•c_o
do e-4.1 4\rdt.n. 1.• (S. --Ii.14,roa
'T'. n's-9111P
T n eriTTPIIP;
Tv,eirn; -vita
lona. 13
Señor...
(IP •rIt'rn
'5". E. Dnra su en
.
naTee_
19R(..
•
P. D..
A. Conn<SN
ORGANIZACION
Núm. cfr>2
Excm(). Sr.: lie rec-jrcuid r.
.y«uu.1t() (:n ENtacio
Mayor del Ejército de Tierra, una
Secretaría que, corno órgano de
tr-11 :in le la Jefatura, auxiliará a
en la coordinación y tra
mitación de asuntos entre los dr,•
gafos dependientes de ella, y ejer
cerá función asesora y de trItnite
en los asuntos cuyo estudic›se le
encomiende. Dicha Secret será
desempeñada por un jefe dTr
tegoria de coronel o teni coro
-nel, el cual disfrutará 44'tuna
gratificación de representa"1.asigna a Jos jefes de Seol/i.'
tado Mayor el párrafo' t o de
la orden ch ;,ular :de 9 d brero.
de 1938 (D. O. IlárM . 35, k
413).
Lo comunico a V. E. para su ,
conocimiento y cumpIirnieritci. Bar
celona, 12 de enero de 1939.
NICGRfN
Señor...
SECCION
ARMLEROS PROVISIONALES
DE PERSONAL
Núm. 963
Circular. Excmo. Sr.: - Haciendo
t1,0 ,;•• ia aut conieedida po.r
«,:•:, :.• 1-JCIU■.;
19:;4; (D. O. MILI• pág. i6, co
lumna s.1.7.1.intia), he tenidb a bien
nombrar arniercE, provi_sionailee, por el
tiremil•:.› que dure la actual campaña y
con los derechos que determina dicha
(1-94,,sició,n, a:1 [ierr:Dnal com'p'rendido
en !:.a re.ación, que eznpieza
con D. Frt-tin.jc••co Ortiz Sánchez y
termina crin D. Julián ■Itliino
las cuales pasaTá-n a servir los dt\sti
nes que Gie indican.
1.0 comunico a V. E. par% co
twelniie,nto y cumiplimient). Bare_
luna. 11 de enero de 1939.
P. D..
A.: CORDÓN
Señor...
•
RELACION QUE SE CITA
I). Francisco Ortiz Sátnclie;, de
55 Brilada. Mixta, a in MiOgina.
D. Alejandro Garcia Queipo, de la
41 B•itrada Mix-ta, a la mima.
D. n'osario Aizpurua Ibarbuelu, de
ja Jefatirra de Tlans.i.portel- "lb XVIII
Cut-rpo de Ejt..rcito, a la 123- Brigakla
Mix-ta.
D Florentino Mier Vélez, de la 34
Tiri<i•ada Mixta, a la misma.
D. J«vio A,Imirech' ALmiiianta, (hit
Pnrque 13a.% Artillería de Valen
ca. a la 97 Brizada
. .Tosé Navarro Pérez, de la 202
Brifladn Mixta. a la filie-mit.' -
1). Julián 'NI( r:Ino ídem Id.
TI:ireelona., 11 de enero '<le 1939.—
A. ( II
s
.r.y•-•
'
1.1
•
11
1
•
1
-
• tlft=--tASCE3DS
3r11• • --
.
11.1m- 964
•
L'ircuiar. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán
de INTENDENCIA., profesional,D, Joaqujn Rodr;gruez Domínguez,
con di.tino en el Cuartel General
del VI Cfferpo de Ejército, e_n so
icitud deue se le coloque en su
E,sca:a en'el lugar y empleo que/e corresvpond.- por ap!'.eación de
1¿-1 orden circular de 8 de febrero
de 193S (D. O. núm. 34), eu aten
c:(5n a su antigüedad de sargen
to, por encontrarse en el mismo
caso que el de igual emtp2e0 y
Cuerpo D. Bernardo Mor-eno Ros,
2 quien por orden circular núme
ro 2J.834, de 20 de octubre últi
,rno (D. O. núm. - 283), le fueron
concedidos los beneficios que pretende ;' teniendo en cuenta que el
recurrente disfrutó en el empleo de
sargento la antigüedad de p:-ime
ro de_ junio de 1915. v que se halla
_favorablemente clasificad-o por el
Gabinete de Información y Con
trol de este Ministezio, he tenido
a bien, disponer le sean retrotrál
das las alttigüedades en los ern
p'.eos de 4tlférez
"
y teniente n las
fechas de -16 de dembre de )929
y- lb. de dkiembre de 1911, rt
pe'livamncnte, quer,i_Injole cancela
do por tal motivo e: empleo-de te
niente por el de capitán, con an
tigüedad de tr, de julio de 1936.
cJue le fué otorgado por orden cir
cular de .18 de o-_-tubre de icy.;6
(D. O. -r--árn. 214). Asim:-smo he
ruelto Mornoverlt- al empleo de
rnr1vo7-1 f.-on artí7üedad de is -de
mayo último y efe•.:tos administra--
tivos de -primero de junio siguien
te, por hallarse en las mismas con
diciones que e rnó nitY7or
rnente citado.
Lo comul:ico a V. E. 'para su_
conocim:ento y .urn-pnmiento. Bar
celona, 7 de enero as- 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 965
Circular. Exemn. Si.: Por tieces.-
(Jade:: d-e.] -servicio 3- en ws.o la
atribuciones que me están canferida-z,
herut,-.14•Q, ~mover en-Ip;e de
teniente de- INFANTERIA, Lf,a2-ge.n_
lo D. ---AnGpio Ruiz Jurado, ciesi
Evado fav~lemenie por el Gabins._
te de Informición y Conirol de este
Minieverk., el ruar disfrutará en el
¡nuevo emni.eu l antiedad de pri
mero de marzo de 19.37, y lefictos ad_
sministriartíves del trcresente mes, pa
.6aand.cr a ocupar el puesto que le co
rresponda en su respectiva escala, a
-11 , .„- .
-efect4 v:^ Jefe • del EjricitoEx-treniadurb. retnitirá una 'papeleta
4.:(yu ia leau d"- nneimientto, inig-rego
en el s‘_rv:vio y :-...::-eenis-o a cabo.
Lci coniunicc, a V. E. para -..0 co
nocimiento y cumplimiento. Barice
lona, 7 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 966
Circular. L.
pre,•1)1(.:- de al
cita; d•.-ert:;) d,. abril de
1537 (1). 0. tiütn. S7), y <1.-.Nmo
tado d inlici.a Trr,-)rnovida pd_fr
evadid fa-ccio.o. D. Si
Allich ni. gut- 4,._ra
ear.-..-Int..• de infantería, .7.:_asándoe a
aluetra filas ••1 primero de marzo de,.
lP37, cn gut. se 1e eec
flOZ( 4jjeliO em-pit.ko, vi¿ta su el..asi
ficacik'yn de, afecto a.1 -Régimen, em:142".
da por E-1 GabSnete de Inkrmación
y ("trpl, Tes.-uello confirmarle
carriz, frs.! sargento de 12.FANTE,RIA,
ton '.a a.ntidad y efer„trvi achnini.s
ti-al:yc:. de la fk..cha eva-sifYn, y
teniumin en cuerda que sus compa_
ñtT:-.).£ de Er7 Z.1.: Z1 y de igual vnti.n-mN
dr.d 1): s.i(lr) ez-cendidos la eat.;',.
goría ofie:.al, he 'trinidr1 a bier
E-tra:4.04p to
nient.• r>roff-sional de :a e-..--pr€F.•a£ln
Am-ir'. f•u Pl (11'r di-zfrutraii 1p. I•nti_
wiip,1:1.1 • ‘1--,
(.11rr1!**.'» .1r) CI,-z•:inSit",
1 Tri-i•
(14-.1
P V. F_. para Su C(
curn/):inlicnin.
di- C.te 1919.
Núm.
n..
A. CORDÓN
957
Circular. I,xemp. Sz.: Este .Mínis.-
leriz, re-suelto que ia Tela•cjón
iserta t-ontnuación Za orden cir
cula d • 22 de c•rtubre d1.9,38
(D. O. núm. cousid.-:re mo_
dific-ad:! r.-cr lo que afe-rta al hoy le
p. Franzbi.:-.-_, Vtallejo Bravo,
<-'1 f--)nt:41n de que su verdadezi
Jmn1)11- (•• el expresado y alio 111-arrminl
ec-ino niutlla firura.
Jv ¿-pnlurii..-() a V. E. para u co_
nr_seirnicrl(i y rumi.)Dmiento. Ba-rt-:e
Z-vyna, 12 de ri:o?n,
r. p..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. c-6S
Circuiar. Excmo. Sr.: Habiendo
sido c'szlificarlo faverrabl~uTte, petr
el Informsiltión y Crintrol
de c.sto "slini?.terio el aLtrez y el bri_
gada Comt.ifrnervto del Arma de
CABALLERIA, D. JoaqUfn. Mico Jrur_.`
zum y D. Luis Vade Guitnart, res
115•Lcr-.-
.
-
aieetrvain
-
I ` • - !
1(11 el iscias0- empleo dt lepW
de ia eglaarg. t:;..: y E.,...caid , csjj
g.o a lo dakigt-
fr'•-
lo en el clecrrtno.
16 (1:: feluero1IW1 1937 (D. U 11t111:1:.
Do 42), asi•nándole:s. en E• N'ti ea_
tegoría la aintigüedad d de Etp
ti~bile óitado aflo..-pa,sando des_
tinados a los'Cuadros Evéntueles ctrl
Ejército de Léante y de:. Ejército del
repeetsivaniente. inr-prpcprándo
f cen urge-nd1.1-->
enmusico a V. E. para su CO_
1'
• I.) dr
Señor...
•1
y 1...
éfriz---71 d.•
P. D..
A. CoRD0
SI.:
a 1,)itn dft-_94511,z4• gut. "la
...scenszs
a orden cirati* núm. Z.11).),
del ra..::ad-6 '(1)t.). núm.
tr.rnda 7..e.Ctifita4.3 por Jo qu,.? 1,/•.•
fire al tenieirie de 1.XFA-_"\--TF_.1:" .
en c.ampafia,-'pe,..iente de
• 3uai Portillo Prad.:., ine;
de que elu set).
•u,l-da dicho -1-511c. •
:rsiut-23
Lo eoiic? V. E. pa^. a
•11`.‹./ - 11.:111 Itá 1
tie tuilf..1. ti t 3!"-:(.•
.
t'
1
P. D..
A. ConDoN
Señor...
Núm.. c:73
Circular. Eae.n-r.t.
n Orki•
r.Urn. 84, de 27 &i••
I) O. ••-,1.1 2 •
Dl.C.11111t-A í.: g• ti: 1, ni, .-
1, .
• G.
1-ANTER1A, ft:1 . 7):
• de IN1iJicas, D. JN.-;
y D. Jo:,- 1:1--rrero
quf.de tsin efecto por 'k,) que a lc-s
Z). re.5-,ta,.:-par 1131ye,r sido dadoé-.
dr baja en el Ejéreitg por inutilidad
a ccecuncia dL beri.da-s recibida
tu) et.Inparta.
Lo ectmuni.e0 a V. E. par-a Fu c.0_
nocimiento y, curnplim:enig. Barre
:nr•. 6 da enero de
,
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
15,úrn. 9,-1
Circular. "Excircto. Sr.: He ltnido
disptitiff que li orden
lar núm. 353,1.::-.4e 23 de diciembre t1.1-
'timo (D. O. 141in. 5 de 1939);'
que F-9 .promu4v.I.411 Empleo cle, terkien-"="..
te, . entre otroie s Iw salvia:110-s o
1 NFANTERIA.1.1.,'<al eam.i>aisa,
de Mi.lkiaN D. Ifainvil
mviUn.SomaZta -11111,rhoarl
r-uez Za4 undlY:.-j3u2'd sin efecto par.
lo que a los 1nc re_speapor ér
e: primerp:-ptésunto inútil dst, guerra
•
Mis
S
••••
■■•■
• D. O. núm.
a
•
•
rIelb••••-r
-
14 de enero tie 1939
y -1unclg ipadec.er Inwffidad ad
3Rt.erioniidad a u in
:.( • ea ti 12j(...re
Lu ,:tialanie3 a V. E. t._ ara 'su co
t. ido y cuál:tul', ano. Dii
7 dt- enero de 1939.
P. D.,
A. COF D32;
1 • 1
db . •r • o •
Núm. 972
i; Lllhzr. Excmo. Sr. : He ter.1--
J bien disponer que la orden
111111. 358, de 29 de di
últ.!rno (I.Y. O. núm. 5),
:a qu.e se promueve al empleo.
,.e t,niente, entre otros, al sargen
to IXFANTERIA en capaña,
-.T.-0.2etiente de .1ilictas, D. Fran:
Serrano Rodríguez, quede
-.•11 ,efeto por lo qüe al mismo
respecta ; y como resoluc'.‘án a la
7r,sta:Icia cuisada por el interesa
(O, he resuelto eunceferle el em
. p:e() de sargento maeálro de ball
1:t (le :a .E.cal:a (*ie Miricias, por et
de dura:: i de a carr.pa
•on arrelzlo a !o e-U...puesto en
rkien circular núm. 19.274, de
,upt,umbre anteriu: 11). 0.
antig-tjeLlad de
:1".f 'T.< ( ik*
.••:
•‘• "(i it Minio
•)i 1••■ti g .1) ..er\
•1 t'o
n't_-•111)
-
t.e ).
S
p. D.,
A. CORDÓ:4
Nt• u. es.)/
Circular. Lxclut). U. :
7. f••
1• .1 a • f-•
•
. •
4 .11 ! 11) • (
•
1 (i 1N1•
ll..1(- • Si•ila. z._
•
.•';
t.; a 1,i nei, I! • 1 qt,
/111.- 1.1 ría
,;• • tí;
17s7 4.).
•
511., (*inirs.3 h
‘•N ‘•,--.1(.-1, -4\*It..itt, t..-
$.
.1 1 .1t 25 -• ir (1111'
••
.1- ir:17 y ef•cte.7. 8.1miu...7z•rati v4
nr:np ro (lo( actual. n_
rar-n.-Y ti.-ny.o. en rzu,
1:nr. do In 15 BritIado
(oniu.n)co a V. E. pirra SU CO
• `-.c..mri-.-n.to y ct1ml)1i,nli4into. 13.aree
Ikna, 7 de 1-1tv..-r1 Ile If19.
.255
la Brigada- de Caballería núm. 3
para ascenso al emp!eo de sargen
to a favor del cabo de 11:ch1 Arma
D. Mar uel Juzz-a(10 Aranda, (!ti
Regimiento nú,m. 2, y habiendo S'
-
do calificado favorablemeEte por
el Gabinete de Informac:.ún y Con
trol de este Ministerio, he re-suelto
aprchar'-a, as.znándole en el nue
vo empleo la antigüedad de 30 de
rev:embre ú!t:111() v efectos adinil
nistrativos a partir de la revista
de Comisario del presente mes,
conitl.nuando en Ll Unid-ad en que
n::..tua'.mee se encuerara, ínterin
e le adjudique nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocini;:.ecito y cumplimiento. Bar
e2iona, 7 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
p. n..
A. CORDÓN
• *Serlf-Ir
e NC:m. q74
trt ti' ír. F.s..nio. Sr. : Vista
, . .1)r11.11.1ada por Cl lett
.a
de
Señor...
•as
1(1 r.
111 . 975 •
Excmo. Sr. : Vistas
prepuestas formuladas para
cubrir yac:v.:tes en el empleo de
sargerito de INTENDENCIA, pro--
fes nal, y el favorable informe
em:11,do por eg, CraWnete de
v Control de e..te YU:1:,ste
r r-cla.:1,1 v
en 1.110 ein P:k•I 1 a I( s'■
• •
I
ii
.
.
nua.-..en
derar.t..; aptus para ell(>,
cUsfrutnrán en el ein-,>leo que
•sQ'es cotie.:-e
prflero de -d:._-..embre c(yn
efecto:: administrativ.)s a partir (le
:a rev...!-.ta de cuiu:sar.a) pre
-1.:ste •mes.
i:4illunii•0 a V. F.. para su
v
7 ch. etleio de
P. D..
A. CORDÓN
'
I 1-
wie a
.
,
.tk I.
Del G•irpo de Tropas de la Jefatura
tidm-Inistrativa Comarcal de Le
rante
D. Vicente Bealí, Perdices.
Arturo Villakl,(arcia.
D. Constattino Ort;n
1). liermeneg;:do Pménez Fer
náLdez.
D. Cándido Guisado Tapia.
D. José Zaragoza García.
D. Santiago Picó Ripoll.
Del entro tic Organización Per
manen14_, de Trnpas de Intendencia
número 2
RELACI:9 QUE SE CITA
P1.1 Crup!) ac a•ecto fi hi
1,/rCCeit.1/1 liPS St.'rT'iCi()S LIC 1i:t.'71-
dlencia del F.21(:rcit,) J Lez.,Intt:
1). F:ancisco Peñas Calvet.
\-(ial 1Vachs.
I). Jesú, Romero Redundo.
I). Manue...1 Palero GG.nvilez.
D. Berrard:no Y1orete
D. Aniadeo Burdeos Danyca.
D. Joaquín Fernández Carbonen.
D. Antonio Sala Ors.
D. JoaquIn ()Viva Torres.
I ',. Rary ( ;on7;-i' ye, Barg-ués.
I). Fr:.seo Enr:vt. Ma•tinci.
1). J ■,¿ C(.:•ta
D. ju,in NI;t:::1,_zu,"' "I' i:1-
Jo-t: •
D. Juan Balaguer Guasch.
I). Joaquín Soler Serrano.
D. Ramón Lle.part Montilla.
De/ G-..upo de Tropas de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Ma
drill-Guathilajara
D. Felipe Mahillo Rodriguez.
De la Jefatura. Administrativa
Comcbrcal de Jaén
D. Toribio Vaquero Huertas.
Barcelona, 7 de eller° v)39.
C..)rd(ín.
TAs
Núm. c,7
• II.? 1.1
'1 1
• I- jIt : 1.! t D. O.
't. 1N
i r I •
, !I 1;;.•..-1•E
11 ,ie
(...t-t lar Crilre;a. qtteti•-
•11. ror !.. mpulhi411 • 11111.
sad•) u.:.ntra pre=taii
ib . la n7
.11\-n t•II' quel.a i...it
firttr.1
T..) a V 1:.. -it
\- -pato. Par.--
1•1 1.1. 1') 1:-‘
Vo é.
eIT
I (, 1,,•
077
r.
cOL(IN
C;.rcular. t.rnikio
:t sin .-4-et.
or ;4-n e eula.r núm.
ID. O. núm. .15111,
:a qui. (.rtlet alta la bala en 44
Eit Feíto do: -?,.-zt t:itoiiI 11■4"rEN DEN ..
I.1. pirelidetitt. (le Milicias, D. Juan
Ga-:1111 pGr habete flemois
trallo ttuo ha, 1rnisneci(14> prestando
servici") sin. ..nterritpcióia en la- 137•--.-e
Brirzwla-Mixita, en ha. que riut-da con
fitrmath or• dt-gtiinni que actual_
tre•tyte (It epa)» pertenireion
t • .\ rn : k Inf,intetría, proeMontP
1,0 ,.mun:(.) a V. E. pitira .411 eo
lit() y • Ibrrea_
• 1,I •I.• r ilt.
r n..
A. CoRDON
e•
/
•
ab.
DESTIN();.;
Niírn. n78
C. ircu ■. Excmo. Sr.: Ile te
1'.(1i) L'er- dispurier que e:. corone/
(le 1XFAN1'E11.-N. 1). Jobk:: Bernal
Gare..a, cc-si...4n e! cargo <le Jefe
ded C. R. I. My-núm. 4 (Jaén), pa
sancity, Con idéntico ccu-netido, 111
deuai denln:inación núm. 1
(.;;-!drid), tieb:endo im-orporare
4•()11 toda
1.4; et -rn u:: Ico a V. E. ID::r:!
• B;17-
rt-•(..1... -7 4.t• du 1.
p. D..
A. ConnüN
Suñor...
ú , 979
Ex,-;no. Sr. : He te
nido a bien d:spaner que el mayor
de 1.NFANTER1A, profe....onal, don
Jot... Ade!! 1-Zevo, pase destinado 21
Bataik,n de Tropas de', Cuarte: Ge
pera' delEjéreto de! Este, que
darcio re¿tifi..:2d2 en estesentido•larc:ació -4 que e 2-1.1 orden cir
cu'.ur núm. 26.06 (1). 0. número
34;), por la qt.ffi se ledestinaba a
.31ixta.
1.0 comui:idt a V. E. par;, SU
•.
enno..-Imieoto v cum.p.:n;le:1:0. Bar
ce!on2, •nuru
Señor...
9&)
P. D.
CORD'Dr1
Circular. ,,1 • • n o Sr He re
suelto que :os yefi..y ofic:ak...s de
1NFAXTEI:1A que fi:zuran en la si--
gu:ente ración. que prir.,-Hpia con
-el mayor profes'.oral D. Jo'. Cli
rrrerít v termina con el tenien
te en campaña, de' la Escuela Po
pulir (kde (;uerra, 1). Luis Cabeza
1 í Joaquín, pasen a servir los des
tinos que en .12 misma se indica,
in“):-porándose Con toda urgencia.
14) crymunico a V. E. para su
conoci.rniendo t- cumplimiento. Bar
re;0Ea, 11 de enero de 1939.
P. D., .
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mavores prolesinn(der
D. José Cr; nt Palá, del Cua
dro Eventvad e-NEjército del Es
te, a la 244 Brigada Mixta.
DI_ Mariano Adame Fuent, de
la 137 Brigada a la 245
Brigada Mixta.
e
. Capitanes profesionales
19, Serafín Vidal Bonnin, del
1:
k•:.i.d. , en.,... :,.• 1...i.;
11- ( , :: i., 2 , 1 ii•-:■, -,(1., NI
,
1 .i -
• j 1; • l" • e (,. Zirl ..t t ti(
• ,•:1.) del4
Nt 1.
ciet
k.-unt..7 • Vi( ...lo del
eu:trtel! (;eilt.!í.' de
I). 1:,11
(:( tra
)•:1;() núm. al Cuartel I;(..let;::
(1,-: Id 77 1; \ - n .
)
T.
•
:* ;111 I,‘
•••
u..1.1vi 1'Cr:erw.1 <le la
• u-r e/ .
• •
1:f) -;., del;
th:1
- -
'apii (111 c..* 111 Clim (I:. 1'. G.)
1;. Cw:-
(iro ilventu;i1 (11-1 ‹k: Este,
a la 1;;;;..;;idí.
I). •1(.),t": .Nc)11,:-.1a, del Ejér
cito de', Ebro, H la 244 Brigada
._MLN ta .
1).
•
Fernar.‘.1()Ilern;inclez Llop,
la 13_1 13,-:zmia Mixta, 2 la 245 lH
g-ada ixta.
. París Vickil. de la 146
Britzacia -"1:Nta, a la 245 B.rigada
(1(' .111.11.C1(15
S 'vab'r Ca-.;t. 1.1
14'1 111:1z;:;;z,. .)1 xta, a Tí!
1'. Ft.rrer
1'1 1":::(1:1
"-\1:N;;I.
1). Vera P(Scie.nas, de la
/3:ise 1)k.'s.o:-.:tria de Vid), a la 220)
ii,ritrad2 ".\1;x:a•
7 ew.cnic profesional
Jorclá :Moreno, (1e: 1
Cuerpo de Eit'reito, a la 246 Pir-i
r7,--rlda Mixta.
&líen/ e c,l can:puño E. P. G.)
1). Lu'.- Cabezal.i oaqui.n, de la
fada :\Ir43 :\liNtil,
a In 2-14 Dr:-
Barceionn, 11 de enero de
A. Cordón.
• •e " •--
-
9,ST
Circular. Excmo. Er.: De acuerdo
con lo preeeptuado en la orden cir
c-nlair .rním. 6.27, de 15 abril ,pa:ado
<D. O. 111.1111Mr0 f<2), 1);- r(siiplt c (11.1-e e*:
pf.1F.na1 de7\liliriats. clec:ara*, in..
di. 1.,ntrra y con.sideradr,
apto pnra ..•rvi<..1,- de irulacuardia
que figura ti) la siguiente relacir;ri,
el ;.or D. Fran
cizer) Greia Pinzuek y 1‹,rrn.:.1na
Eari:-entto I). Vicente Beneorlír,a La_
rrnyoz, pase n s,ervir hos de..stincl
(111.. se inélicri i pncor9ránfl-re errn
. Lo comunido a V. E. 1-) ra F-44 co
-••
...
.tt ...,,,:721) , i :,, 1,.-¿ - , 1
,,
...,-
..., 1
,„ . :11:•• ni, ,- .eurn7)li.:,1:•.•.:1144• 13ar.e
14,21.1. i- 114- .•414-..ro dt. 1919. 1
P. D.,
A. C4)Ppó>,.-
ItEL.kCIóN QUE SE CITA
Mayor
I Piazuely, al
.i;. I. 211. /Juin. 17. (k.i.n.li)-nia.dón)
Capitán
11. .1 a, C. 1.
1. \I. I.U1i•. I.(.on_nrInueik,ii.)
Tenientes
1). Luí- Oliver Zatpko, al
U. I:. 1. m'un. 17. (Ceniinuación.)
1). 1 Vtx(111, de
la (-;.1(*)11 Genewai de lngeni.extE,
.):1 1J» G-•uerrt.1 d.e 14/.5 Servi
(f:r Let¿-..znarciia y Tran:sporte.
I). Eni:ik.• Maleo Guillen, a la CO
InalikiMie.iit lilit.r dt- Lu.kea. (Con
Anton:o Abad Jinnez, «al C. R.
I. núm. 3. (Con.f.tinacifin.)
Sargentos
D. Antoni) Nato l'úriez, al C. R.
3. 21. nú•:. 3. C,.(..tnfir,m.a.eión.)
1). Frandsco Zapata GoLuzilez, al
C. 1Z. 1. .M. núm. 3. kCo.ufirm.acié)n.)
Jc-7-; 11. 1.
1)tl!4). 17. (eúntirnizeión.)
Ll
(•• num. 17. (Con.firmaciun.)
\';•;•;:zIn. II 1,i-ix.na. al C. I:.
1. 111!11.. 17. ( (raifirmaei(q..)
1'. (".
1. )!. 11. (e<difilun:14...Vil.)
(i. ti: Cruz Fa
rním. 1. (Con
n.)
U. A:.toni<. 7. a .13 (.4)-
d.•1arlrid. (C:
1). cri.••-.1- Hurtado .11 la C.0-
11,.rinrian,...a "Militar de -Madrid. (C)n
fivniaci‹;11.)
E:.) GaTeía Ferr:Indiz. a; 13,a
tall(11 dr l'.1?-ta;uarcii-a núm. G. (Con
An-tonio García 1..\13,rtíne.z. al Ba
tall.: df. Rf.ta..zuard_ia núm. G. (Con
D. Tla-ftk-1 JoTner Daur.a, en enpec
tv.-•Tón de dz--stino, sl C. R. 1. M. mí
fltfl 17
Jc7.-1Barrti,lo FernAnd2z., f.n ex
pg.z.taz.ión de df---stino, el C. R. I. M.
número 10.
D. el,sús ..11ofiino Jiménfez, en ex
(.1.1?. destino. al C. R. I. M.
núntl-ro G.
D. Wrint--sindo Nc-)grucdra Cabela, en
oxpeetaci;pn 'd.. (1,:---tino, a Ja. Coman
dane:a el_ Obra y Fo•rtic;.,-
eionecz númcro
D. Baflin FI-Inandez laxa, en ex
pectación el,: a*1 C. R. I. M.
núm. 1.
D. Viel-nte Benz.ochea. Laz-rayoz-,---4n
(1,z.stino, al Parrque
Autcnvívii del Ejército núm. 3.
BaTer:1?n-a, 9 ,de erKrro de 1939.
A Cardán.
•
o
al Sc ••■
C;rcif
1)F.ST I )S
:
n78
Excmo. Sr.: Ile te
p:(1;) 1..-iber- disprJner que el coronel
(le 1.1:AN-rm;IA 1). Juse. Bernal
Garc:a, ce-seÁn e! cargo de J'efe
del U. R. I. Mr núm. 4 (Jaén). p:i--
sancil?, col: idéntico ccl-netido,
de gWii derNminación núm.
dri d , deb:endo in,s-orporars--e
t-(qi toda
1.4; t-l-rnu::i(-0 a V. E. pzIr::
k•11r.U:"..111•U-1.11 CU.....11./.:C"..• t.rrti
cy.v.!.., ...en' d iz-‘y.
P. D..
A. ConnóN
St•fl ...
Yúrn. 979
.rcu Ex.-ro. Sr. : He te
n'do a bien diDzmer que el mayor
de IYFANTER1A, profe-S.:orial, <ion
José Ade!! Eevo, pase destínado al
Batail¿n de Tí-opas de:. Cuartel Ge
y•erai del Ejérc:.to de! Este, que
dar.c_io retificd2 en este sentido
ki rc:a•_-.ió que e a-la orden cir
cu'lir núm. 26.06:-) (D. 0. número
343), por la qug se Le destinaba a
la 2 11:gacl-a 21ixta.
Lo comuEicci a V. E. pan; su
v curnp.:rnie:11(). Bar_
ce!ona, c. de enero de 1C'
Señor...
P. D.,
A. CoP.D(:)::
Circular. yy.-mo. Sr.: He
suulto que ;os y ofic:.a':es
1NFAYTERIA que figuran en
1-zu:.ente ración. que prir.ilsipia con
-el mayor profesft)ral D. José Cli
m-era Pa"--áy termina con el tenien
te: en campaña, de la Escuela Po-:-
pul.ar (le Guerra, D. Luis Cabeza
ji Joaquín, pasen a servir los des
tinos que en la misma se indica,
irg2orpo-rándose con toda urgencia.
14) comunico a V. E. para su
conoc:inie-ndo cun-ipiirniento. Bar
teluua, 11 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
re
de
si
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
MayOreS profesionales
D. José Clf-9-1,frlt Palá, del Clla
dro Eventuad deN-Ejército del Es
te, a la 244 Bri..e-ada Mixta.
D_ Mariano Adaxne Fuentes, de
la x37 R.-igacia Mi-x/a, a la 245
Brigada Mixta.
_ Capitanes profesionales
Serafín Vidal Bonnin, del
,•••■
«a»
ama,
)
j
l-113 I
a' t. u:11-1(.1!
>4
1(
1
• ,•••
I ). 1•
4••"1 )
1•ijo núm. -s.
(l$-: 1,1 7-, 1).\ - "(511.
1). \! • u7r
T• ••
• ;111 ,k 1. •1-4
1:1 .
•
tll
•■•-••
•
•w i
uarft! ;c.neral
de!
• .,•i(J••t
:\1;11" -;..
(•. 1t..•VC;1(
• (.‘ 1.1:1 1 <1('
1
(91 C11111 ih(?i,r1 (.)
1 . .11"xkl de'l CW1-
(.r./U r-VC1-111:L. dt.'i
1;;;Wddi.
I). Joi.-,t.*: Pu'Lz ¿el Ei(...r
c:io (le! Ebro, .a 1;i 244 Ilrgada
1).• Fernar.'.:;)1 1 ndczLlop, de
la 1-4 "_\1\11, a 1;1 245 Bri
‘tZada ixta.
1)
. Je.:z(*. París Vidal. de la 146
11 la 246 lirigada
(•,/ c(i)npiii-ur, tic .1/ilicurs
I). S:)'..11(:(si- C2slci.01 )it■s,
1.4") 1/1.11..;!1i2 .Y1 t , a 141 2-4-4
1'• Juay de
.tt
1). P(Sdenns, la
B:ise Div7.s.o:-.:tria de
P,;•:gada
Tc)):*ente profesionn/
D. 'Manuel Jorciá Moreni),
Cuerpo. de I-..-jérci-to, a la 246
r7,(rada Mixta.
ci/ CaMpt/7/0 (E. P. (;.)
U. Lu..- Cabeza".i oaquín, de la
143 Brnda :\I , a Ja 244
(rada Mixta.
Bt rrcofl 1 1 enero de i
A. Cordón.
a la 22C)
1
• '1
,
ú.rn . 9-SI
Circuían Excmo. De acuerdo
con lo preeeptuado en la orden cir
eulaT flflfl] 6.27. d-e 15 abril ,paEado
<D. 0. 111:1111-9.1*0 r2). rr (11.1-e (**1
)),.is-onal de Mili•fiw.r. df.c.ar.a.d‹.. in_
-trial de otverra y ccvn.siderado
apto para cf•rvi.c.i de II-Mar-Juni-cija
que fílzura en la siguiente re:ación,
-,ryrpicza •:-:on el -mayor D. Fran
cizco Gracia Piazuelg y term:.ina con
el k a n.entto D. Vicente BeneorTir,a La_
rrnyoz, pase a s-ervir hos de.stinns
(pie se inolicazi, incorpgranderse con
. Lo com-unido a V, E'. para Fil CO
t 11'.1
4, 5
-
•
• ntr.. y urnp1i:11......:11(.. Barer.-.-
1,,:id. P. lb- •-ni•ro de 1919.
P. 1J.,
A. GIRDÓ.:',.
selior...
liELACIóN QUE SE CITA
Mayor
11. I': Plazuela al
L. 1. :d. un). 17. (ti a.fina)adón)
Capitán
1. .J u S3liju1.11, ¿I.; C. 1:.
1. . Lun.. 11. keotniirmacii.)
Tenientes
l) Oi.iver Zaipko, al
C. L. 1. N. m'un. 17. (Coniirmadóu.)
1). 1 L_-Tiuclsa Vtzdü, de
t-ción Geneerai de lngeniu.k.).c
J:i &vilera.' de
CE:e. o:. Letzcnardia y Tralm.iparte.
1". Maleo Guillén, a la Co
n:blitiancia :\lilitiar dt LoLlea. (Con
f
D. ..Anton:_o Abad Jim4..-iiez, al C. R.
núm. 3. (ConLtniad.ón.)
Sargentos
D. Antz_dil.) Nitto litlfiez, al C. E.
1. :M. núni. 3. (Confirma.ción.)
1). Frandsco Zapata. Go:llzi..e2., al
(_,. 1Z. 1. .M. núm. 3. (Confinn.a.eión.)
D. Tt-ruel L¿pt.z, C. E. 1. U.
1•. (Contirni-ación.)
- Mui1uf litULJa ...-:-atilez.u, al
(.. E. 1. num. 17. (Co.n.firn)acion.)
1). V;iler:ati.• Pina Li-i)‹.na. al L.
1. min.. 17. (tulifirniacif.i..)
1. 1...(q) Ba.ri:-..n.a7-. a" C. 1-:.
J. niíni. 11. (C(aliiiumickin..)
3). 'la: Cruz Air t, . al
. 1"11'1111. J.( C(J1!-
1ii
U. .-1:.:oraic. l't-•t z 1UL:7- Zi .13
Madrid. (C:-
Gs.-•-r Hurtad-z.1 L.cipz. 1 la 1.7‹.-
irrill(lan,:o -Militar de lla.clrid. (C«()n
fivmsei<;n.)
D. García Ferrándiz, a; Ba
tallém EMa;uardia núm.. 6. (Con
D. A:!lonín García lklafrtínez..a.1 Ba
tall'';: lif..4.aguarclia núm. G. (Con
D. TZP.-ft¿-.1 JoTner Davra,, E-n en-pec
tp.-c-:éin de destino, s:1 C. R. 1. M. mí
17
P, Jur:: Barrtilio FernAncfr2z.. en
ii1nz-ión de df....-tino, el C. R. 1.
número 10.
1). .1,sús Notiino Jiménez, en ex
pf-ciacién des.filic. j c. R. 1. •d.
númE-ro G.
D. Wriiit--sindo Nogueira Gabela, en
oxpectaci-",n .d.. dtstino, e ja Colman-
danea Obra6 y Fortiíic:4-
eiont-(z núnic•n 3.
ex
M.
•
D. Baflin Irt-rnández Jara, en ex
pf-ctación d1/4:.• d(1-stino, al C. R. 1..M.
n . 1.
Vici--nte Benzochea Lanrayaz-,---4n
dez--tino, 2•1 Parrque
Autemóvii del Ejército inúm. 3.
Barecl?rra, 9 ,de erro de 1939.
A Cordón.
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Militar de la 1.4 Agrupación de
Hospitales del Ejército de Andalu
cía. (F.)
D. José Soler Sabaté, del Ejército
del Ebro,/al Hospital Base de la
Agrupaciii4n Quirúrgica de Hospita
les Militartes de Barcelona, corno
jefe de Equipo quirúrgico, habien
do cumplielo el tiempo de obligato
ria permanencia en el frente.
D. Joaquin T. Teruel Eslava, del
Hospital Militar Base de Valencia,
Clinica nürn. 3 (Godclla), de
lu Agrupación hospitalaria de Va
lencia. (Confirmación.)
1). Mariano Villegas Ladrón de
Guevara. de la Agrupación Hospi
tularia de Valencia, a la Clínica
número 5 (Alcira). de la misn
Agrupación. (Confirmación.)
D. José Pedraza Liliti, de In Cli
nica núm. 6 de la ex Agrupación
Hospitalaria de Tarragona. a la
Clínica núm. 17 (Benirredrá), de
la Agrupación Hospitalaria de Va
lencia. (Confirmación.)
D. Manuel Buj Pastor, del Ejército
del Centro, al Hospital Militar Base
de Alicante. (Lleva veintiún meses
prestando servicios en frentes.)
D. Arsenio "Valonia Infante, del
Hospital Militar Base de la Agru
pación Hospitalaria de Alicante, a
la Clínica t úrri. 12 (Orihuela). de In
misma Agrupación. como jefe de
Eauipo quirúrgico.
b. Miguel Aranda Guijarro, de a
las órdenes del jefe del Ejército del
Centro, a la Clinica núm. 1 (Fortu
na). de la Agrupación Hi:spitalaria
de Murcia, habiendo cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia
en el frente.
Viceuke Varas Sánchez, de a las
órdenes fr1 jefe del Ejército del
Centro, a la Clínica núm. 2 (Lorca),
• de la Agrupación Hospitalaria de
Murcia. (Lleva doce meses prestan
do servicios en frentes.)
D. Juan -Vázquez Puertas, de la
Clinica núm. 6, de la Agrupación
Hospitalaria de Alcoy. a la Clínica
número 5 (Yecla), de la misma
Agrupación. (Confirmación.)
D. Germán Guillén Benages, de la
Plana Mayor del XIII Cuerpo de
Ejército, al Hospital Militar de On
teniente." (Lleva - veintiún meses
prestando servicios en frentes.)
D. Rafael Tolosa Sanchiz. del
Hospital Militar de Madrid núm. 1,
al Hospital Militar de Onteniente,
habiendo e,urnplido el tiempo de
obligatoria permanencia en el fren
te. (Confirmación.)
D. Vicente Gil Sastre, del Ejérci
to del Celtzo, al Hospital Militar
Base de Cuenca, habiendo cumpli
do el tiempo -de obligatoria perma
nencia en •el frente.
D. Manuel ?..49nz2neque Fraile, de
la Clínica núm. 3 de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete. a la Cli
nica núm. 2 (Pozorrubio), de la
Agrupación Hospitalaria de Cuenca.
(Confirmación.)
D. José :-Sabaté Giró, del Hospi
I 4 (-1,* (:e PL. 1
tal Militar de Ucl¿-s, a la Chn. a
número 4 (Taraneón), de la Agru
pación Hospitalaria de Cuenca.
(Confirmación.)
1). Ernesto Suja González, del IV
Cuerpo de Ejército, al Hospital Mi
litar Base de Guadalajara, habiendo
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente. (Con
firmación.)
• D. Je,agliin Mis-Guinda! Caldee
ro, del Hospital Militar de Madrid
número 2, al Hospital Militar de
Madrid núm. 3. (Confirmación.)
D. José María Rubio Lucas, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
litar de Madrid m'un. 14 (Confir
mación.)
1). Manuel Morillo Quera. de la
Agrupación lloypitalaria d.. Alican
te, Clinica Militar Antivené
r;:i de Madrid. (F.)
D. Antonio Castillo Cruz, de la
85 Brigada Mixta, al C. R. I. M. nú
mero 5. (Lleva quince meses pres
tando servicios en frentes.)
I). Alberto Martínez Alvarez So
tomayor, del C. R. I. M. núm. 5, al
Parque Central de Sanidad Militar,
de Valencia (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. Antonio Jiménez Acota. de a
las órdenes d?1 General comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zo
La Centro-Sur. a la 53 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Emilio Ribo' Mullerat, del XI
dc Ejército, a la 95 Briga
(11! Mixta. u:dilo jefe de Sanidad.
(I'.)
I). José Castellvi Mestre, de la
lb-1 Brigada Mixta, a la misma. co
mo jefe de Sanidad.
D. Anst lmo Madero Sepúlveda, de
a las órdenes del General coman
d2nte del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur. a la 111 Brigada
Mixta. (F.)
I). Juan Planas Salut, de la 120
Brigada Mixta, a la misma como
jefe de Sanidad.
D. José Alonso Candaló, de la 137
Brigada Mixta, a la misma. como
jefe de Sanidad.
D. Francisco Puig Riera, de la
153 Brigada Mixta, a la misma. co
mo jefe de Sanidad.
D. Diego Sirvent Cerrillo, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, a la 191 Brigada Mix
ta (Confirmación.)
D. Juan Mejías Mateo, de a las
órdenes del General comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la 203 Brigada Mixta. (F.)
D. Leoncio Corbi Povcda, de a las
órdenes del General comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, n la 208 Brigada Mixta. (F.)
D. Fernando Naranjo Carranza,
(Id Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, a la 209 Brigada
_Mixta. (F.)
D. Guruersindo Alberca klontoya,
de n las órdenes del General co
41, •:`
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mandante def• rupo dé Ekreiii^
de iu zona Centro-Sur, a la 219
Brigada Mixta. (F.)
I). Angel 141artinez Gard:: Arglid.i.
de igual situación que el anteri(.r.
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 52. (F.)
1). Emilio Vidal Foz, del Ejérci
to de Levante, a la Comisión Rt..gu
ladóra de Carreteras del mismo
1::;,i'reitó (F.)
D. Joaquín Boyes Vayreda, de la
176 Brigada Mixta. al Hospital de
campaña del XVIII Cuerpo de Ejér
cit:), para el Equipo quirúrgico pe
(F.)
1). Rafael Hern:Mdez Coronado.
de a las órdenes del General co
mandante del Grupo de Ejército:,
de la zona Centro-Sur, al Depó
sho de Débiles y Convalecientes
del Ejército del Centro. (F.)
1). Antonio Terrada Sebastián, de
la Agrupación Hospitalaria de Va
lencia (Clínica núm. 3), al Hospi
tal Militar Base de la misma, para
el Equipo quirúrgico del doctor Ji
ménez del Rey. (Confirmación.)
1). Justo Gonzalo Rodriguez-Leal.
de la Clínica Militar de Psiquiatría
de la segunda Demarcación Sani
taria, al Hospital Militar Base II,
Valencia. (Confirmación.)
1). Fernando Moltó dt.
Clinica núm. 3. de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia. :1 la Cl
nica núm. 1 (Gandia). dt. la ITI 1 \ -
rn2 Agrupación. (Confirmación.'
I). José 'libes Bigne, de la Chni
ea núm. C. de la Agrupación de Hos
pitales Militares de "Valencia, a la
Clínica núm. 5 (Alcira), de 13 mis
ma Agrupación. para el Equipo
quirúrgico del doctor López Trign.
(Confirmación.)
D. Carlos Larasa
Hospital Militar BaSC de Alicante.
la Clinica núm. 12 (Orihuela ), dr
la Agrupación Hospitalaria de Ah
cante, para el Equipo quirúrgico
del doctor Valonia. (Confirmación.)
1). José Solís Suárez, psiquíatra
del Ejército de Levante, a la Clíni
ca núm. 4 (Jijona), de la Agrupa
ción Hospitalaria de Alcoy. (Con
fi.rmación.)
I). Juan Francisco Núñez Pedre
ro, de a las órdenes del General co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, a la Clíni
ca núm. 7 (Quintanar de la Orden).
fle la Agrupación Hospitalaria de
Cuencn. (Confirmación.)
Asimilados a capitán médico
D. Salvador Ballesteros Sánchez,
de a las órdenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Centro, 'al Hospital Militar &-
Madrid núm.•10..(Confirmación.)
D. Mariano Moya Dombriz, de n
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
- litar de Madrid núm. 14, continuan
do corno vocal del Tribunal Médi
co Miltiar temporal del C. ,R. 1. M.
n \mero 1, sin perjuicio de su des
tino de plantilla. (Confirmación.)
Navarro, dui
1
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D. Francisco Carratco Anri, de la
Clínica núm. 17, de larAgrupación
Hospitalaria de Valencia, a la Cli
rica rp:irn. 1 (Gandia), lie la'rnisma
Agrupación. (Confirmación.)
D. Cccilio José Garcia Donato, de
la Agrupación Hospitalaria de Va
léncia, a la Clínica núm. 2 (Sueca),
de la misma Agrupación. (Confir
¡nación.)
Ramón Hernández Jaudenes,
de igual situación que el anterior,
a la Clínica núm. 5 (Alcira), de la
. Agrupación Hospitalaria de Valen
cia. (Confirmación.)
D. Guillermo Domingo Sidro, de
la Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la Clí
nica núm. 17 (Benirredrá), de la
misma Agrupación. (Confirmación.)
1). Eugenio Olivares Villegart, de
Clínica de Psiquiatría de la se
gundn Demarcación Sanitaria, a la
C!inica núm. 4 (Jijona), de la Agru
pación Hospitalaria de Alcoy. (Con
tirmación.) L.
1). Rafael Merino lérol, de a las
•erg.52nes del jefe de „Sanidad del
Elé.:-cito del Centro, a la Clínica nú
:nen) 3 (Huele), de la Agrupación
Hospitalaria de Cuenca. (Confirma
ción.)
D. Luis de la Vega Gutiérrez. del
Hospital Militar de Madrid. núme
ro 25, a la Clínica núm. 3 (Huetel,
de la Agrupación Hospitalaria de
<7;ienca. (Confirmación.)
Asimilados u teniutte médico
1). Sabino Sarasol5 Ainondarain,
.•t. .1 las ordenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
(.entro, al Hospital Militar de Mr,-
(1:id m'un. 14. (Confirmación.)
D. Begino Moreno Rodriguez, del
Hospital Militar de Madrid núm. 17,
aiggal establecimiento que el an
terior. (Confirmación.)
D. Manuel González Bel, de la Clí
nica núm. 14, de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la Clí
nica núm. 17 (Beziirredrá), de la
mkma Agrupación. (Confirmación.)
•
l). Luis Olavarrieta Miruri. del
Hospital filitar Base de la Agrupa
(in Hospitalaria de Alicante, a la
Clínica num. 12 (Orihuela), de la
misma Agrupación. (Confirmación.)
D. Juan Reig Falcó, de la Clini
ra núm. 2, del Hospital Militar de
nnteniente (destinylo por orden
circular de 11 de.'agbsto de 1937,
(D. o. núm. 194), con el nombre de
D. Juan Beig Palcó), a la Clínica
núm.
• de la Agrupación Hospita
laria de Alcoy. (Confirmación.)
D. Bafael González Blay, de igual
Nituación, a igual destino que el an
.terior. (Confirmación.)
D. Adrián Gisbert Andrés. idem,
id. (Confirmación.)
D. Ignacio Lombern Bringas. de
_a las órdenes del Director de los
Serlicios Sanitaribs del Ejército
ttei Centro, U la Chnicri núm. 2 (Po
zorrubio), de la kgrupación Hospi
LiiiI7ia (te Cuco' (Confirmación.)
Capitanes
•I1M•
farmacéuticos provisio
nales
D. Gabriel Moreno Chamorro, del
La:oratorio y Parque de Farmacia
Miliwr núm. 4. a la Plana Mayor
de la Dirlciór de los Servicios
Sanitarios dei Ejército de Extrema
dura, como jefe de la Sección
de
Farmacia. (F.)
D. Miguel Segovia Martín, de a
las
órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos del Ejército del Centro,
al Hospital Militar de Madrid
nú
mero 4. (Confirmación.)
D. Luis Civil Preciado, de igual
situación que el anterior,
al Hos
pital Militar de Madrid núm.
16.
(Confirmación.)
farmacéuticos provisio
nales
D. Antonio Maza Quercop, de a•
las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del IX Cuerpo
de
Ejército, al Grupo de Desinfección
del Ejército de Andalue'a. (F.)
D. Pedro Carrascosa Gallardo, de
a las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército de An
dalucia, a Eventualidades de los
mismos servicios en dicho Ejérci
to. (F.)
I). Agustín Garcia Constalgo, de a
las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéutico del Ejército del Cen
tro, al Hospital Militar de Madrid
10. (Confirmaci(n.)
D. F.zequiel Pérez Oliver, de igual
sitliación que el anterior, al Hos
pital Militar de Madrid niim.
1.1.
(Confirmaci(*in.)
D. Francisco Bellot Caballero.
de
inial situación que el anterior,
al
Hospital Militar de Madrid núm.
22.
(Confirmación.)
Tenientes odontólogos
Tenientes
les
1). Miguel del Palacio Andrés, de
L las órdenes del General coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
z.ona Centro-Sur. prestando servi
cios en el Ejército de Levante,
(Al
Servicio del Arma de Aviación'.
(F.)
. Antonio Solo Zaldivar, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, prestando servicios en el V
C.tierpo de Eiereitn, al Hospital 'Mi
litar Base de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona. habiendo
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente.
D. Guillermo Carreras Gómez, de
a las órdenes del General coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, al Depósito de
Débiles y Convalecientes del Ejér
cito del Centro. (Confirmación.)
D. Julián Espejel Sánchez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro. a igual destino que el an
terior. (Confirmación.)
Asimilado a capitón odontólogo
D. Alberto Esteban Sáez, de a las
ordenes del Director de los Servi
cios Sanitarios del Eiéreito del Cen
provis,:onu
tria, al Hospital Militar
Base de
Cuenca. (Confirmación.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Félix Mora Sabuquillo, de
la
Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a
la 64
Brigada Mixta. (F.)
D. Manuel Cantarell Fossas, de
la Agrupación Norte de Defensa
de
Costas, a la 229 Brigada Mixta. (F.)
D. Santos López Bernabé, de
igual situación que el anterior,
a
la 242 Brigada Mixta. (F.)
D. Federico Vilés Valle, de la Clí
nica núm. 6, de la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona, a la 243
Briga
da Mixta. (F.)
D. Juan Castillo Miguel, de la
Clínica núm. 18, de la Agrupaci¿,1
Hospitalaria de Valencia, al Hospi
tal de Evacuación del Ejército de
Levante. (Confirmación.)
E_). Juan Sanz Sanz, de a las ór
denes del jefe del Ejército del Cen
tro, al Hospital Militar de Madrid
num. 14. (F.)
1). Juan Matero Samper, de la
Clínica núm. 8, de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, al Hos
pital Militar Base de la misma
Agrupación. (Confirmación.)
D. José Camarena Soler, de la
Agrupación Hospitalaria de Valen
cia, a la Clínica núm. 2 (Sueca), de
la inisma Agrupación. (Confirma
ción.)
I). Vicente Juan Mares, de la Cli
nica núm. 9. de la Agrupación Hos
pitalariii de Valencia, a la Clínica
núm. 2 (Sueca), de la misma Agru
pación. Equipo quirúrgico del doc
tor Méndez. (Confirmación.)
D. Aureliano Martínez Crespo, del
Hospital Militar Base de Valencia,
a la Clínica núm. 2 (Sueca), de la
.1,grupación Hospitalaria de Valen
CiL (Confirmación.)
I). Alejandro Benito Melo Cáce
res, de la Clínica núm. 16, de la
Agrupación Hospitalaria de Valen
eh, a la Clínica núm. 5 (Alcira),
de la misma Agrupación. (Confir
mación.)
D. Agustin Muñoz Iribarne, de a
las órdenes del jefe de la 2.$ De
marcación Sanitaria. a la Clínica,
núm. 8 (Algemesi). de la Agrupa
ción Hospitalaria de Valencia.
(Confirmación.)
D. Fernando Salvador Toi-res, de
la Clínica m'ira. 7. de la Agrupa
ción Hospitalaria de Valencia, a la
Clínica núm. 14 (Requena), de la
misma Agrupación. (Confirmación.)
D. Antonio Cerdá Palop, de la
Agrupación Sur de Defensa de Cos
tas, prestando servicios en. la 197
Brigada Mixta, a la Clínica núme
ro 17 (Benirredrá), de la Agrupa
ción Hospitalaria de Valencia. (Lle
va trece meses prestando servicios
en frentes.)
D. Francisco Ituírra Moreno, del
Hospital Militar Base de Alcoy, a la
Clinica núm. 1, de la misma Agru
pación. (C•Infirmacián.)
Jose Moltó Bamos, del Hospi
•
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tal Militar de Alcoy núm. 2, a la
Clínica núm. 1, de la Agrupación
Hospitalaria de dicha plaza. (Con
firmación.)
D. Jorge Sellés Alós, de la Clini
ca núm. 2, de la Agrupación Hospitalaria de Alcoy, a la Clinica nú
mero I, de !u misma Agrupación.(Confirmación.)
D. José Hernández Bueno, de laClinica ntItn. 8, de la AgrupaciónHospitalariu de Alicante, a la Cli
nica núrn.14 (Jijona), de la 'Agrupación Hospitalaria de Alcoy. (Con
D. Francisco Giner 'Martín, delHospital Militar de Godella, laClinica núm. 4 (Jijuna), de la Al.-1,ru
pación Hospitalaria de Alcoy. (Cnn
firruación.)
D. Miguel Mirón de Castro, de la
Agrupación Hospitalaria de Ali
cante, a la Clinica núm. 12 (()ri
huela), de la misma Agrupación.
Equipo quirúrgico del Dr. Valoria.
(Confirmación.)
D. Amadeo Valonia Infante, de
igual situación, a igual destino qi:e
el anterior, para el mismo equipo.
(Confirmación.)
D. Manuel Valcárcel García, de la
Clinica núm. 2, de la AgrupaciónHospitalaria de Cuenca, a la Clini
ca núm. 1 (Uclés), de la misma
Agrupación, (Confirmación.)
D. José /4érez Almarcha. del Hos
pital Militar de Madrid núm. 26, a
Ja Clínica Tiürn. 2 (Pozorrubio), de
-la Agrupación Hospitalaria de
Cuenca. Equipo quirúrgico del doc
tor Itocabert (confirmación), ha
biendo cumplido el tiempo de obli
gatoria permanencia en el frente.
D. Ventura Martín Martín, de la
Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Cuenca, a la Cli
nica núm. 3 (Huete), de la misma
Agrupacióal (Confirmación.)
D. Nicoiás Gómez Ortega, del
Hospital Militar de Madrid núm. 2(3,
a la Clínica núm. 7 (Quintanar), de
la Agrupación Hospitalaria de
Cuenca (confirmación), habiendo
cumplido el tiempo de obligakyria
permanencia en el frente.
D. Pío Ferrero Santamaría. cesa a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Levante, a cuy-o Ejérci
to fué destinado en comisión de
servicio y- pasa destinado de la Je
fatura de- Sanidad del Ejército de
Tierra, al Hospital Militar de On
teniente, en donde viene prestando
sus servicios, habiendo cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia
en el frente.
D. Felipe Moy-ano Adrados, del
- Hospital Militar núm. I del IV Cuer
po de Ejército, al Hospital Militar
Base de .5uada1ajara (confirma
ción), habieal-o cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente. .
D. Fernando de la Torre Vega,
de a las órdenes del jefe del Ejér
cito del Centro, al Hospital Militar
Base de -Guadalajara (confirma
••••
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ción), habiendo cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente.
D. Francisco Cortina Pérez, de
a las órdenes del jefe del Ejércitodel Centro, a la Clinica núm. 1, dela Agrupación Hospitalaria de Guz.,-
dalajara (confirmación), habiendí,
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente.
Di Miguel Quer& Chiralt, de laBrigada de Tanques. a la Clínica
núm. 2 (Lorca), de la AgrupaciónHuspitak,ria. de Murcia. (Lleva die
(iséis meses prestando) servicios en
frentes).
1). Cristóbal Garcia Vicent, del
Batallón de Obras y- Fortificación
núm. 10. a I Clinica núm. 5 (Ta
rrasa). de la Agrupación Quirúrgi
ca de Hospitales Militares de Bar
celona. (Lleva nueve meses prestan
do servicios en el frente).
I). liafael Escobar Trujillo, de la
Clínico núm. 6, de la ex Agrupación Hospitalaria de Tarragona, a
Ja Clínica núm. 10 (Villafranca), de
la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona. (Con
firmación.)
I). José Roca Valles, de la Clíni
ca núm. 10, de la Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, a la misma, para el equi
po quirúrgico del capitán médico
D. Antonio Balanzó Echevarria.
1). Emilio Enriquez Ferrer, del
Batallón de Obras y- Fortificación
núm. 16, a la Agrupación Hospita
laria de Gerona. (Lleva doce meses
prestando servicios en frentes).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Baimundo Cutillas Palencia,
de a las órdenes del General co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, a la 192 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Antonio Marco Bueno, de igual
situación que el anterior, a 'a 197
Brigada Mixta. (F.)
D. Juan Bautista Jané Rull, de la
- Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, a la 242
Brigada Mixta. (Y-)
D. José M. Benesey Hidalgo, de
la Clínica núm. 7 (Mataró), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, a la
243 13rigada Mixta. (F.1
D. José Font Riera, de la Clíni
ca núm. 10, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, a igual destino que el
anterior.'
D. Luis Jané Bull, de la Clínica
núm. 2, de la Agrupación Hospita
laria de Gerona, a la 244 Brigada
Mixta. (V.) •
D. José Ruiz 'S'alero, de la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona, a igual desti
no que el anterior. (V.)- -
D. Manuel Iglesias Fernández, de_
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, prestando servicios en la Cli
•
D.
jgo _
nica núm. 7, a igual destino 1.3t. el
an:erior. (F.)
D. Angel Gracia Santolaria (le la
Clínica núm. 10, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la 245 Brada Mix
ta. (F.)
1). Manuel de Luis Darder, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (F.)
D. José M.• Navarro Esteban, de
Ja Clínica Militar de San Hilado, ala 245 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Moré Escolá, de s
las órdenes del Inspector general
de Ingenieros, al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 22. (F.)
U. Próspero Anguclu Royo, de alas órdenes del General comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro-Sur, a la Agrupación de
Fuerzas Blindadas, de la zona Cen
tro-Sur: (F.)
D. Antonio Monferrer Sales, de
igual situación que el anterior, a
la Compañía de Transporte Auto
móvil del VII Cuerpo de Ejército.
(F.)
D. Arturo Sánchez Mart.in, de
igual situación que el anterior, al
Hospital de Campaña del VIII Cuer
po de Ejército. (F.)
D. Joaquin Nieves Ramírez, del
Ejército del Ebro, prestando servi
cios en los Puestos de Clasificación
del XII Cuerpo de Ejército. al Hos
pital de Evacuación del Ejército del
Este. (F.)
I). Ilboerto Herrera Bollo, de a las
órdenes del jefe del Ejército de An
dalucía ,a Eventualidades del Servi
ci() de Sanidad de dicho Ejército.
(F-)
I). Jorge Grau Rovirr, de la Agru
pación Norte de Defensa de Cos
tas, cAl Servicio del Arma de Avia
ción». (F.)
I). Francisco Vicente Torres. (11-
igual situación, a igual destino que .
el anterior. (F.)
D. José Alvarez Doménech, de a
las órdenes del General comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro-Sur, al Hospital de cam
paña del XIX Cuerpo de Ejército.
(F.)
D. José de liaría Lliteras, de a
las órdenes del jefe del Ejército del
Ebro, al Parque de Artillería del
mismo Ejército. (Confirmación.)
D. Rafael Ramos Izquierdo, del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
litar de Madrid núm. 14. (Confir
matión.)
D. Miguel ¿e la Cruz Castillo, de
la 69 Brigada Mixta, al Hospital
Militar de Madrid núm. 22 (F.).
D. Pbo Pérez Alvarez, del Hospi
tal Base de la Agrupación Hospita
laria de Guadalajara, a la Clínica
número 2, de la misma Agrupación.
(Confirmación.)
D. Daniel Puig Adell, de a las ór
denes del jefe de la segiitida De
mracación Sanitaria, a la Clinica
número 3 «(Godella), de la Agnipa
••
•
D. O. núm. 14
•
14 de eaera cite 15,74
ción Hospitalaria de Valencia. (Con- D. Fernando Pereita
Costa, del
fIrmación.) Batallón. de
Obras y Fortificación
.
D. Vicente Sellés Sata, de la Cli- número 8, a igual destino que elanterior. (Lleva doce meses pres
nica núm. 1, rle ia Agrut,aacii5n Ilcs tando servicios ea frent¿s.)pitclaria de Valencia, a la Clínica D. Salvador Esteva Fexas, delnúmero 3 (Godella), de la misma Batallón de Obras y FortificaciónAgrupación. (Confirmación.) número 23 a igual destino que el
D. Vicente Villalba Sampedro, de
a las órdenes del jefe de la segun- anterioiS- (Llevatrece meses prestando servicios en frentes.)
da Demarcación Sanitaria. a igual
(ft.stino que el anterior. Confirma- Asimilados a auxiliar facultativo
ción.) • segundo
D. Pablo Torres González, de la D. Daniel Navarro Trasobarres,
Clínica núm. 7, de la Agrupación de la Clínica núm. 15, de la Agru
Hospitalaria de Valencia, a la Clí- pación Hospitalaria de' Valencia, al
nica núm. 14 (Phequena), de la mis- Hospital Militar Base de la misma
ma Agrupación. (Confirmación.) Agrupación. (Con'¡rmación.)
D. Camilo Ruiz Moreno, del XIV D. Fructuoso Muñoz Fernández,
Cuerpo de Ejército. al Hospital Mi- de a las órdenes del Director de los
litar B3Se de Alicante. (Lleva nue- Servicios •Sanitarios del Ejército
N•e meses prestando servicios en del Centro, a la Clínica núm. 2 (Po
frentes.) zorrubio), de la Agrupación Hospi
D. Joaquín Novés Blasco, de la talaria de Cuenca. (Confirmación.)
tlinica núm. 3. de la Agrupación
HosT)italarin de Cuenco, a la Clini- Asimilados a alférez practicante
en núm. 2 (Pozorrubio), de la misma D.4 Paulina Verardini Díez, de a
Agrupación, Equipo cwirúrgico del las órdenes del Director de los Ser
(Ji•c)r Rocabert. (Confirmación.) vicios Sanitarios del Ejército del'
D. Arturo Laplana Pintre, de a las Centro, al Hospital Militar de Ma
.,...terNes del ' director de los Serví- 'ilrid nUrn. 3. (Confirmación.)
,•:, -, Sanitarios dd Ejercito del Cen- D. Natividad Sánchez Sánchez,
iro. a la Clínica núm. 2 (Pozorru- de igual situación que la anterior,
tilo!. de la Agrupación Hospitala- al Hospital Militar de Madrid nú
ria de Cuenca. (Confirmación.) mero 14. (Confirmación.)
D. Miguel Virgilio Belencoso D. Fernando Heredero Rodríguez,
.ksensio, de la Clínica núm. 18, de de la Clinica núm. 15, de la Agru
12 .11;rupación Hospitalaria de Va- pación 1-íospitalaria de Valencia, al
:r:-r:a. a la Clínica mIllb. 3 (llilete), [I(spital "N1i1ifar Rase de Valencia.
t 5.:.1.1!T).!'. . : l',)-1)it1lari2 'te i.(',)!-,' 1:-., ,I, ,
-
i. .t:, ciiii-:!.,ictoi-i.)
il. ''!.-..‘ .! .N:-.1g!)nés García, del
1). Rafael Barca Escriclie, de
igual situación, a igual destino que
il. 1/41''ll Milit31. S3s1' de Cuenca. • el anterior. (Confirmación.)
La 1.1:nica M'in. 5 (Valdeganga), de D.-- -llamón Avila Santo, del Hos
.
'
l i : pital Militar Base de la Agrupacióncitin.1nisina .kgrupación. (Confirma- Hospitalaria de Alicante, a la Cli
D. Vicente López Mayol, de la nica núm. 12 (Orihuela), de la mis
(1!inica núm. 18. de la Agrupación ma Agrupación. (Confirmación.)
. Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona,. a la Clínica núm 9,
D. Jesús Mañas Lasfuentes, de
a las órdenes del Director de los
•ie la misma Agrupación, para el Servicios Sanitarios del Ejército
Equi7)0 quirúrgico ael mayor mé- del Centro, a la Clínica núm. 7
diro 1). Joaquin Boadella Clota. (F.) (
D. Jorge Coll Dalmau. de la Clí- Quintanar),
de la Agrupación Hos
pitalaria de Cuenca. (Confirma
H 1.1 :1:m. 1 (3. 4k la Agrupación Qui- ción.)
:-.: 7;1.esi de Hospitales Militares de
1.3•._ 7CP•10113*,!, a i;iiril destino aue el D. Salvadcx Oriola Jordá, de
la
,!!" t... rior• para el mismo Equipo Clínica
núm. 2, de la Agrupación
quirurgico. (F.)
Hospitalaria de Alcoy, a la Clínica
u. ,14),é Maria Montserrat Viladiti. [Núm. 1. de la misma Agrupacian.(Confirmación.)de la Clínica núm. lekie,la Agrupa
. k;i(*in Quirúrgica de Hospitales Mi- D. Guillermo Sanchíz Camus, de
litares de Barcelona, a la misma 111 Clínica ni_írn. 7, del Hospital Mi
',ara el Equipo quirúrgico del capi- Llar Base le Onteniente, a la Clí
t•n médico D. Antonio Balanzó nica num. 7, de la Agrupación Hos
Echevarría. (F.) pitalaria de Alcoy. (Confirmación.)
D. José Vázquez Monreal, de la D. Juan Acien Rubi, de igual si
- --silrupación Norte de Defensa de tuación, a igual destino que el an
Costas, a la .Agrupación Hospitala- tenor. (Confirmación.)
ria de Gerona, habiendo cumplido D.• Luz Estevan Fernández, id.,
el tiempo de obligatoria perrnanen- id. (Confirmación.)
.
- rin en el frente. (F.) D.• Virtudes Pardo Esquembre,
4). Juan Matas Bisto.l, de a las ór- idem„id. (Confirmación.)
. denes del jefe (Id Ejército del Ebro, Capitán de Sanidad. Militar, prole
a i.,:.Lal destino que el anterior. ha sional
Li. .1,; cuaiplido el tienip• de obli
;_ai.lria permanencia en el frente. D. Ilerment mildo NIunuera Mero
r 1.!,,, lel VI Cuerpc, de Fjercito, al
•
Batallón de Sanidad del Elércíto de
Extremadura.
Tenientes de Sanidad Militar, pro
lesionalcs
D. José Jiménez Fuentes, de la
114 Brigada Mixta, al Primer Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar. (Lleva veintiún
meses prestando lervicioa en fren
tes.)
D. Vicente Pérez Argente, de la
153 Brigada Mixta, al III Centro de .
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, habiendo ctimplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente.
Teniente de Sanidad Militar, de
Complemento
D. Juan Nieto Caicedo, médico,
de a las órdenes del General co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, a la Jefatu
ra de Sanidad de las Fuerzas de
Ejército de la Base Naval de Car
tagena, en calidad de facultativo.
Tenientes de Sanidad Militar, en
campaña
D. Esteban Castellano Barranco,
del Grupo Mixto-Sanitario del IX
Cuerpo de Ejército, a los Puestos
de Clasificación del mismo Cuer
po. (F.)
D. Rafael Gutiérrez Romero, de
a las órdenes del General Jefe .1c1
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur. prestando servicios en la
2GG :\ta, al I Cers. •( ie
Instruccióa y Reserva de Sanivad
Militar, habiendo cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente.
Sargentos de Sanidad Militar
D. Juan Corbella Torre, de la Di
rección de los Servicios Sanitarios
del Ejército del Este, al Batallón de
Sanidad del Ejército del Este. (F.)
D. Buenaventura Sanet Fortuny,
de igual situación, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. Efrén Gil González, del I Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al Grupo Mixto
Sanitario del II Cuerpeo de Ejérci
to. (F.)
Soldados médicos
D. José Gómez Higuera, de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
al Hospital de Evacuación del Ejér
cito del Este, causando baja en el
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, al que per
tenece.
D. Adolfo Andreu Pareny, a igual
destino que el anterior, causando
baja en la misma Unidad.
D. Francisco Escorsell Escorsell,
idern, id.
I). Francisco J. Bassols Oliva, al
Ejercito del Este, como jefe de
equipo quirúrgico (confirmación).
rpletInndo adscrito. para efectos
administrativos, al Batallón de Sa
nidai del eit;,.10 Ejército.
D. JOEré Millan Santos. 1 'Hospi
tal tie Evacuación del Frcito de
1-1.tremadura (Clinic_a de Consu-e
:ra). (Confirmación.)
1). Juan Peñas Bridón, del XXI
Cuerpo de Ejercito, al Hospital di:
Evacuación del Ejército de Anda
lucia.
D. Eulalio de la Vega Flores, del
Eiercto de Levante, al Batallón de
Obras v Fortificaci43n número 44.
(Confirmación.)
D. Julio Canip.'s Martin, u ia
nica núm. 1, de la Agrupación Qui
• rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, corno otorinolaringólo
;io. sin Se baja en el III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
D. José Soler Segarra, de la Clí
nica de Psiquiatría de la 2.1 De
. marcación Sanitaria, a la Clinica
núm. 4 (Jijona), de la Agrupación
Hospitalaria de Alcoy, sin ser ba
ja en el II Centro de Instrucción
Ileserva de Sanidad Militar, al
que pertenece.
D. Vicente N.Larti San Joaquin,
Clinica núm. 1 (Gandia), de 13
Agrupación Hospitalaria de Valen
(.ia. sin ser baja corno el anterior.
Soidados farmacéuticos
1). Juan Vives fFerrater. al Bo
tiquín farinacéutilro dt- la 229 Bri
Mixt_a, causando baja "en el
Centro de Insrrucción y Reser
vu de Sanidad Militar, al que per
tenece.
D. Banik")n Grau Molins, al 13r)ti
quin farmacéutico de la 241 Bri
gada Mixta, causando baja como el
unterior.
I). Santiago Giralt Pascual, al
Botiquín farmacéutico de la 242
Brigada Mixta, causando baja como
di*
e: anterior.
Ti. José 1,12ren.- Lluna.
tarrnaceul,,.. cik.- 12 2(7
gada Mixta, causando baja como
el anterior.
Soldado odontólogo
D. Ramón Jordas Planclla,
Cuadro Eventual del X Cuerpo de
Ejército, causando baja en el III
Centro de Instrucción Reserva
de Sanidad Militar, al que perte
neCe.
Soldadoi practicantes
D. Angel Muñiz Soto, del Ejérci
to dcl Ebro, al Regimiento de Ca
ballería nz.:rn. 7.
D. José Puig Oliva, de la Inspec
ción General de Ingenieros, al Ba
iallón de Obras y Fortificación nú
mero 8.
D. FranciscoFeliu Canals, de
igual situación el anterior, al
Batallón de Obras y Fortific-ación
núm. 23.
D. Antonio Peya Pagés, a la 229
Brigada Mi.xta, causando baja en el
JI!Centro de Inst7uern.• r! R
ri
tenece.•
Manuel Palmada Villalba, id.,
•
el 1
1-1. •
rT-11 dt,
1-*
-
D.
a la
baja
ídem.
I). Teófilo Hurtado Caldera, íd.
I). José Fatjo Valles, a las orde
nes del Inspector General de In
genieros, causando baja en el III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar. al que pertenece.
_-01:is Fernández Arrazube,
241 Brigada Mixta. causando
corno los anteriores.
Alejandro Yañez Arnaenteros,
PPrtenecientes al 111 Centro de lris
f:uf.-.-On Pescrua dc. Su:li(1cd Mi
litar. pasando a los Estubleírrter,-
los que sc indican, sin ser bajo en
la expresadu Unidad
1). Luis Caro] Murillo, al Hospi
tal Militar base de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona.
1). José M. Torrabadella Sala, .4
igual Establecimiento que el ante
rior, para el e-quipo quirúrgico del
Dr. Savé Tortajada.
D. Luis Recorder Claven, ídem,
idem, para el mismo equipo.
D. Antonio Bofarull Vilar, a la
Clinica núm. 6 (Cruz Roja), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, para
el equipo quirí.irl-_,7ico del Dr. Madi
naveitia.
D. Joss: Babassa Llompart, a la
Clinica núm. 9. de la Agrupación
OuirUrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, para el equipo qui
rúrgico del Dr. Boadella.
D. Ramón SanS COret, (ir. la Clí
nica núm. 2, de 13 Agrupación Hos
pi'aini-in de Gerona. a In Clínica
de Clasificación de Inválidos de
Badalona.
D. Francisco Guerra Figueras, 3
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
D.Anionio Jerez Navarro, ídem.
D. Valeriann Gonzalez GonzaleT,
Tierranz, id.
1). bellito, id.
Ricardo Minoves Pons, id.
1). Dicardo Bac-ardí Noguera, id
Soldado prarticcnte de formarlo
D. José Hernando Morera., a la
, rrrupación Norte de Defensa de
Costas, causando baja en el III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al que pertenece.
Soldado prolésico
I). Bernardo Araque Valiente, al
Hospital Militar de Madrid nún)c
ro 6. donde se halla prestando sus
servicios, sin ser baja en el I Cen
tro de Instrucción y Reserva dc
Sanidad Militar, al que pertenece.
Barcelona, 7 de enero de 1939.
A. Cordón. ----
-
Nú-rn. 959
Circular. Excmac.. Sr-. He ret-ue:to.
(.;k1i.1 el perKYn.;.1 de INTENDZNGIA
ni?‹. relaci«na, pase
del C. O. P. T. I. mime_
ro 2. a la Com.£tnda-ni.:441 Milii.taT de:
Puerto de verili,carido
ilicr,-j.iNrzsui.-:‘,
ty.) E_ pasa r51.I et
v
•• -
_
1 1 r
r. r.,
A. CoRoo
RELACI(JN QUE SE CITA
1)...t:.)1) predelitA!
l'u-zzoun Mas Buril-lo,
t..:er;•• UP.3 T1111."714-'171.2-id fTe.nt.•
r.li U
v. 7
S:.
•
(Itt T .irri.
(-11.J:tliuw... 1:4 1... j.11-9 prt-rana
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ti<>11-' Ulla perrrnzi.2.tni
k....3 '..7..111.» d.-
(1).3
1.1) rc;-1..1-4-.1 , 1 1 Jk. encimo (.1-
-i".1111. 990
Circular. F,Nt.1110. Sr.:
ciu4 el c..,w)itail d...:
CULI:PO AUXILIAR DE ARTILLY
niA do:1 P ri
1-s:je.rz'ito C4,.nt-i-o, de-Qt-1:-..a.<.'.0
; 3 Clirfl P.n C G t nt)Tal d. Xri1lc3
(:)1,
I, j V. E. 1),.3.-ra
cumml.irn-ntr, B37`C>--
:1 ]° d- -I 7.
991
P. D..
A. CORDÓ
Circular.
1'..fie8J.1 (1.> fnli
'-o iyk..;:rici a' 1()-nte
,
f .
•
' pi. rT
Gaic.
•
. ,suyo d 11 111ent () com
pi-11-1■3 ljk1-"' • 11117.er(:aclí)
ri•f-sta.r
\.0 V3 a Set1 v
a 1.a 54 Ilriesrin
a V. E.pa-,-zi FU (-■,-1-
-;'.--C...7117110 \.* els1t,-111-111.r,en1Q.
Ic.na. 12 rit. ene-ro de 1939.
.Sefíor..
y
- 1.1.111 99-1.
Circular. E_Le'..,r.oP. Etr.: He rehuelto
1114• y-,'1 EI1 d» INFA_NTERIA,
proSe-tzdonal, D. Rícal-dáa S-eba_stilm
d-e rfwn plTa7,o po.r hez-ido, s.e-ú'n
culla núm. 11.445, de 19 cl.-e junio de
1938 (D. O. núm. 156), que ete en
cuentra len de presta"
5°1-vido, v-ualv.a a activo y quede a
3-1,s 6-ridieney3 'te 1-a EubsecTeta.ria del
Eié.roito paza u'cleT:iz.r 444-
-t_inry, En 13 /3-TCeVorkA
La comunico .a V. E. pa ra• su ea_
. •
•e
•
•
D. o. mina. 14)
•
14 de enero de 1W1
nacimiento y ouanplimiento. B 003-
'mana, 12 de Imero de 1939.
A. CORlik)N
NtImr 993
CIrcular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultarti_
vo pr,acticado at tenikirite d,e INFAN
TERIA, en ~afta, ,procediente de
kla Escuela Populair de Guerra, dion
José Alcaydie Hernández., de Teempla
7.0 (pOrr eflfkLL1.O en TEu-rasa, por cuyo
documento se comprueba que el late_
resadio e haaa útil parra elrvicio,
he resuelto \me 1va, a activo y quede
a .!as ówiones ce :a Subsecretaría del
F.jercrito de Tierra, para u1(rior des
Ln comunico a V. E. para su co
nc.cimento y curnINiirtnit-nto.
.011R, ti de enero de 1939.
P. 1).•
A
Señor...
9').4
Circular. Excmo. Sr.: Visto el eer_
t d neconc,eimiento faculta.t
VO 7iracticado af. teniente de INFAN
TER1A, t campaña. proc«eddrite de
D. Angel Bellota
1.t) rternplaw :ior enfermo en Bare:._
ix.i. cuyo 1-1-2-cumento
halla útil
I. :a di '-:‘,1('1(-1, lie r+uelto vuelva
a a/Ct.i r) y gitiede a !as ordends de la.
Sub.,--el..-.turía de! Ejt-.rciito de Ti--n•a.
para ulterior drestino.
'y) cortiunif a V. E. para e•u
no-eirn;.-,nto y cumplim....,ento. Ilaree_
lona. 11 de eni-o de 1939.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Nú.m. 995
Circular. F7.<_crrno. Visto ccer
tificado de re«mocirniento fa.culta.ti
vel practicado' ten.i.t.-nt-,- do INTAY_
TERIA, n •-ampaña, proeeelentt-) d,c
Mili:".ctz. D. Ante,n:o Rifirra Ga.7rnozia,
1. renmplazo vi her:do Vara.,
tw-r dreliti-nto e‹-.m.prueba
ilito el interesado so tneuentran•cic.rn --1,e4r-r.etstar rvi io.
vu,iva. a ¡votivo y ra.c.P.I.,./.1-
r1:11-1 a la r)s Brizada
Lo cornun:eo a V. E. para 911 co
nocimiento y cumplimiento. BaTee.
lona, 12 de enero de 19.39.
P. D.,
A. Cormóbt
St ñor...
Núm. 996
Circular. Exctu ), ST . : Vié.to el coi.-
ti C.?' .r.-‹ en4.cimiento fculta
tivo practican° al toniente do IN..
Y' N-T ER 1 A , l'n r pañ a, pro.••edtInte
• NI.: 1.(sperz Ti
•
naut., de reemplazo por herido en Ma
drid, por cuyo dolcumenth oye cona_
prueba que el intx.--resado Fye e^_cuertra
'Ofli1CiQfl'S
resuelto vuelva a activo y pase deo
tinado t a2.9. Brigada, Mixta.
coinvnieo a V. E. rara eu co
noci.m.stat..-) y cuin.paniento. Barce_
lana, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•NIS-m- 997
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de Complemenito de
INFANTERIA D. Joeé Bullich Tella.
gubernativo en Barcelctna,
&t'Ir:Lb:1 C :TeIllar 13.901. de de julio
timo (D. O. núm.. 188), cese en di
tha situación v quede a las órdenes
de ia Subseer:.-?taría del EjtIrcito de
Tierra, pa:a ulter:or dcstino
L,N comunico a V. E. para eu 09-
nocimii,n1i) y curnpi.i_rniento. Bree
lnr.a• 12 de (int.to de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 998
Circular. Excmo. Sr.: He restuette
que tu .argenty de I.NFANTERIA del
Batalhn d-. Retaguzirdia núm. 14, don
José. García Montoria, pa's, destina
(.1) al 20 de it-.7.1.9.1 "(Irti»norni nación . in
0.)munico a V. E. para su co_
no-cimie-Wo y cumplirn.i(.30N. BlITC'-
ina. 12 clr Pn.no de 19.39.
d"Circular.
P. D.,
A. CeikpfSN
Núm. 999
Excmo. Sr. : He
que los zargentes de INFANTERIA
quP ex-pren en la sizuiente rela
constituida. por e.1 número de NI,
_ que Palp!..eza :ru D. Víctor González
Hern:lr.di-z y termina con D. Fran_
Fon4. prrx-Nad4-,intfil dP les
y 1Ini1ridf-9 quge Fe indican.
pris-n a ocuna.r dlinos, que tam
hien ri,4•^.eionarn, iu,Urpnránclr>se
c••,ri
t-rmitnie.-N a V. E. rpara
v curr-rinyiento.
.•ilerv-N de 1X19.
resuelto
qeñar...
t.:•11
Flarce_
P. D..
A. C011»éti
EXTACION QUE BE OZTA
Batallón de Ametralladoras nú
mero 101
D. Víctor cmuílin. Hernández, del
Cfrugn de Infantería d esto Minists
no.
D. Rohustano Sánchez Fernández),
ídem.
Salina. Querandret, f•Li
1) 4- .-• Si..rra. ídem.
D. Rufino Martínez Aya, fd.
D. Sii'verio Fraile Mart:__., ídem.
a Fernán&-z Tsbc,i,
km
D. Jot,e bantob
Brigada Mixta.-
Al Batallón de Arn.etral'a_dorAs
mero 102
D. Miguel A.rd LAT Gazc:::. del
talláa de Ret,nuardia ni= 3.
D. Anrtonio Castillo ídem
D, J ose Isern F ornell€,
D. AnEelance Izquierdo Tcc.:s, Id
a Serafín Masip RavTs, ..!em.
Al Batallón de Ametra!ladv-ae nú
mero 103
D. Vicente Serrad*o clt-1
Batallón do Retaguardia zum. 3.
D. Jo-ezé 8a.s^t
D. Silvestre Aguilar
Batallón df_k Retaguardia 18.
D. .Ap-u3tín Aguilar ídem.
D. .Jte Badesa Cae11x., •-.T..1 Bata
llón de Rotaguardia ntízr
Al Batallón de Ametralla2tras nú
mero 104
D. Ramón Bergadá L. dtt Ba
tallon de R:-taguard.ia t. 17.
D. Ramón iloch Tutua, ídem.
D. Ap.ariclo Cemeli ídem.
D. Miguel Vaquero Id.
D. Da.n-_:1‘1 Reverter
en situal-ión de reernp.::.:• 7-.r
ferino
Al Batallón de Arnetra.1.1:::ras nú
mero 106
n P•-•fro .* T
*i.Lilt,a tic iltrtizuardLa
Brizt, la
hsi
17.
D. Eulo.„--iso Sánchez 13- ídem
n. Jec=e Rocahallera ídem.
1). Er-rique Ramos Ídem.
ft Ram«ón Frie Bach.
Al Bata;lón d-e Ametralia..::-...ras nú
mero 106
D. Sa':vadDr 0:iveras di
Batallun Reta.luardia r. 17.
D. Ramiro Martín íd.
D. Antonio Domenech íd.
D. Pf-dt4o Ortiz GR.-reja. Bata
llón de Retaztiardia núm.
D. .14-.54 Ylolitna Luque.
Al Batailón cie /kmetr3tik::::.a5 nú
mero 107
D. Ma.nul>1 Martini - Ba_
twlkin de Rot•iguardia. la
D. NLanu<ri Maldonack. íd.
D San G-onzález E id.
D. Manuel Fernández2...:.=.ora, fri.
D. Fidel Díaz Maxec.a,
Al Batallón de Ametrai:qus nú_
mero 108
D. Raúl Cándido 1ki e del
Batallón de Retagu.airdia n 18.
D. Floreneio ,Becrráa • ídem.
D. Celeetitno Sánchez \!-.722‘14. deJ.
Batall4n Ret agilarcha 2:1. 19.
D. Angel Ruiz Mareen_ •:ern.
D. B 1ad Ped roen Nieri zn
Al Batallón de Ametral..zurae nú
moro 109
D. Ep.ifalnio <adiar
Rattelión ole ftertáruirré:a Ir,~
1.;
ab.
2ib4 14 1Mb •1.oril aja
D. Lt4DrLo Maleo Grizalez, ídem.
D.as4-: Jararn_i_D..) PC:lar I., 1-dt na.
D. Bal.talar GeTrindo Sada, ídem.
M Batailán de ftZmetralladoras ú_
frie ro 110
D. 3:sé G a ris,_ Mollart, L Bata
llón de Retar_rua-rd5a mSam. 19.
D. ..Tosé •ruzi-Martíne2., ídem.
Jrq-z-é Bdtran Tortiofa, fdeern.
D. S.:-..adcz
A1 Batallón de Ame-tralladoras ri
mero 111
1). Tomás Eak-La Fernández,
BataIlán de 1Z!,...,-a-..-uandia. rn 10.
D. Jc Avila Hern.ández.,
I). Simón .kngel 13117;205, i&-rn.
I). Elsy Aiarcán 1dern.
Al Batallón de Arrketralladoras nú
mero 112
Ba.-t-al_ión de Retaguardia
D. Al.fre-3.1. Suñer Lorenti-, fdem.
D. Jo-sé Prado Modia, ídem.
D. Leandro Peral{-s de Prz.dc, idízrn.
A1 Batallón de Ametralladoras nú
mero 113
D. Pa-icual de la "Marría
Batallón dr. R.-..-1a.1-ruarcLa
D. 3s_sé J:•!né15:-z Ferrer, d:m.
Jets1:1...= Ht-rz.1.-"nd,-L García, ídern.
D. Jc.5-i ci(1 Bata_
11.5n de 1:5:-.1azuard:a núm. 23.
Ad BataHón de Ametrallacfisras nú
mero 114
D. Luciano GI.:,z Gutiem-L. d Ja
177 Brda
D. AT.7..777:7T, nrtiz Tc:•ada.
Batalkin d Tran_srto-rte Automóvil.
D. •Rarric:pn M artfritez del
Grujo de Irii.z.s.30-ría de ess.-te
/UD.
D. .luan Marrl.n Perrz,
D. Ii:rn..:nzo Lozano RE-dc‘nde, íd.
Al Batallón de Ametralladoras nú_
m! ro 116
n. L-u.s T-7TTE..7, d a
3.3 .Briradz
D. 1,1H. 1dr,.rn.
D. FbdT GaTcía F.án7eliez„ de1 Ba
talk.r. de RPt:'.7ur.rd'..a núm. 20.
D. JerÓniirn.-.. García. Molina, í-dem.
Al Batallón de Ametralladoras nú
mero 118
D. rk-rentio García García, ciej Ba_
tall4n Reft.a.guardia núm. 20.
Jo.4.1-4 Canada CklYeja., ídem.
D. Rairn45n BadíaG 5-_.-rriba, ídem.
D. N".14C2a.S'io Anlya Martín, ícirm.
Al Batallón dr Ametdalladoras nú
mero 117
D. Juan Hernández ArenRfl, de BR
talión de Reitaeuardls ca.úm. 23.
D. Joaquín Tin4r Vidal, idem.
D. Enriovie Queralt 1.1averta, ídem.
D. Ramón Pa-úl iuillén, ídem.
Al Batallón de Ametralladoras nú_
_
mero 118
D. .1els4:Yr■iné Fatrfá, del Batallón
Iletagnardia núm. 21.
D. Gravt.r Jumg,
P. J.-ré Prz.-t ‘.ns
D. Andrt.s \-fi'vnzuela Jurnd<,, del
Gr-upo 1r.f2_rrtezía dr (.1e
Al Batan de Arn-etrali.adzria-s nú
mero 1 19
D. Angel Luei..mo flinin, Grupo
de Infantería de Etzt- .11intr*i.
D. Jesú- Ga.rcia I..a 11m.
D. Sa1va(34,7 .4. r_.'-uado ícI)2/11.
Al Batallón de Ametralladoras nú_
mero 120
v-PI,t-E'' Azell Finet, (fi. la 229 Bri
gada
I). Juan S-rri.c, d.• 130 Bri
gada Mixta.
D. F.elix G:. r'y :.a 141
Brif.-.ada
D. Frw-icis^n k‘ a 1-on4.., d.• la
3.43 Brigada Miyt3.
Barclelcna, V> de enJ...u, 123
A. Cordón.
Núm.
j). zumr. if
■•■■••
e•I y currrpl:Tis • Putto_Et
12 (144: ':ro 1?30.
Seflor...
P. D.,
A. CORDÓN
-
-
_
-‘1
• •
-
Núm. .1.003
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelit.) Q11;' 2:1 ,-).7df.:- -Hr11.1.: 11t17113r
ro 25.167, de in de dice.m.bre úirti
mo D. O. rui.im. por la que
se conf.-rmiaba en su destino del
X1X Grupo de Intendenca al S:17-
gento profesional, de INTENDEN
CIA, I). Vicente A:cher Trescol:i.
se en•tier.da re-z-tificadd por lo que
2 este sargento se refiere. en d
sentido de llz.l.m.ar._se cz..rno queda.
cho v no como aparee en la citada
Lo comunico a V. E. para su
_ conocimiento y cump,liniento. Bar
lona, II de enero de 1939-
Cr».
Circular. Excmo. Iif.
a bien (1.;:ron,-.:- que el
cc'derte d' NilLICIAS, D. Mi_gue.: Za
rra.1.anza ()ase cliinad-_)al
13at111(.'yn de 1.1.-ta2uardia núm. 17, por
encnrytrar..z: on`.erm•-› a con.sk-ruencia
de :•3 earn,-.-,aña y llevar ve::ntiocli
rnesoi:c.: frente, surtiendo €,s ta ciyx)-
; efec c-s adminravc_z de: mezs:
actual.
Lo ir:y:ni:mico a V. E. pa7a
r...,,c•Irniento y eum. Barce
b:n.a, 12 de n--ro d:e 1933.
P. D.,
A. COTITYSN
L'Lrrl . . OZ, 1
Circula:. EX C.2-10. S. : He tenido
a bien d1t-p:,ne: que orden e.ircu
lar núm. 2.5.33-5, dt• 12 de dtc:..emlyte
(D. O. núm. 3.5), quede mo
dificada en rtian-'..c, af-ta ai. F-argerrt,-;-)
dc.,n Raa Hidakro YiJneiruci-z. y en
ser?_1(10 Ja Esca:a a que pf-7-
teriect el inte-r.sado Ji. proofísionni
y no loa d.eMii.ca, 0,1110 aquélla
deda.
Lo cr_>rnrun.'ico a V. E. para u co
ney4,--.imirmto v Baree_
lona, 12 de enero de 1930.
A. Con n?.,14
Semánr...
?:ún1. 1c02
Circular. Excmo. BT. lie td.lido
a bien disponar que er, s3.7gento de
ARTILLEFZIA, tCDVUiZLdO ofa su re
emplazo, D. Miguel Bonilla:1 Roma
g-uera, del tercer °entro de Instrue_
ción y Reserva de Eanida,1 MijitaT,
p&se destinado al O. O. P. A. tüme
ro 2, incorporándose con urgencia.
IJ) comunico a V.. E. pana 4.0 co
1 .004
Circut.lr. Sr. le
n:do b'-en disponer que sar
g-enl..)s izitt. Cuerpo de SANI1-1-'.D
MILITAR, que figurar en la s:-
g-uient.e relación, proc-novidos a
err.•p:co por orden circular nú
mero :73, de 27 del mes próximo
pasado (1). 0. r11.1:71. 4, del año az
tuA;), pasen a ocupar los destinos
que a cada uno se indica. surtien
do efectos acirniristra-tves esta dis
,
-.:„
-
-)-:
cor. -ente mes.
l.o-o comunico a Y. E. p.ara
conocimiento y campl.:miento. B2 7--
ce'.()na, lo de enero de ic.:39.
1-‘‘,..
4,r,rv:r
IRELACIÓN QUE SE CITA
D. Marc.:al N:eto Nieto, de
Sección Móvi'i de Evacuación Ve
terinaria núm. 4, a la En.fern-,er,a
Veterinaria del Ejército del Ebro.
D. Fernando Pulido Romero, ck
La misma s:.tuaci69, a igual desti
no que el anterior.
D. Francisro Capdevila Pujiula,cle la misma situación, -a 3a Sección
Móvil de Evacuación Veterinaria
núm. lo.
Barcelona,
A. Cordón.
10 de enero de 1939.
campana, procedente de Milicias, don
que el oarpitán de iNFANTE19.1A, en
Circule-r. Ex-crac)•8Pr.: He reeuelto
Niárn .00s
•
DISPONIBLES
•D. O. núm. 14
•
.
•
Ga.spar Conzá7úz Trenacit... clorifirrna
r, ,r circular 5.46t3, de 2 de
abril d'Y. pasado afik) (D. O. núm. S1),
pal=e a la situación de dis-ponible gu
btrr,ativo en Valt-ncia, con arreglo
a diqmiesto en la «ciTclifarr núme_
ro 7.037, de 2.5 de abril íiltinio (D. O.
• n(ink-ro 101).
comunico a V. E. para u co
no...miento y •urnp:imiento. Ba.7ce
n
, 11 d - .:.ro ds? 19-39.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. Loo•
Excmo. Sr.: He te
n:do n bien disponer que e! pero
. MILICIAS nue figura en
que einp!e
ra i•ti- 4:tp-;:t2 I). Ane1 Vela
1.,. •:: Huerta v terinirx(J(n el sar
.
:t.r.t.) 1). Enrique Carlos Jerez
1' ':i, pe a la situk:ón de dis
P,,,-*Ye tuv)ernativo, con resiclenc:a
.1 r.:17Z1?; donlie radican los Tri
. :•21e, a cuya disposición se en
:ra, surtie:ldo efectos aclmi
nist7r.t:vos a partir de la re.v:sta
del, mes actual.
cc,:iiunco a V. E. para su
cor.n,-im'entu v currpm:.ento. Bar_
e1(-1. 11 (!t.• creío • 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION■ QUE SE CITA
D. ArIzel Ve:a de 13 Huerta, de
Trier a Br::za(1.1 (le Caballe:-ía.
Sargentos
I). Manuel. lontero Lorca, de
'a- Fuerzas Blinda6s,
I)• Decoroso blarea, ídem.
1). Antonio Llamas Carísimo, de
Brizada Mixta.
1)• E:Ir:que Carlos Jerez --lorza,
del k.suarto Ilaiallón de Etapa.
„Ilarce:ona, 1.1 de enero de 1939.
A. Cor¿on.
Num.
irt-tutir. Excmo. Sr.: De con
form:dad a lo cUspuesto en la nor
ma primera de !a orden circular
núm. 7.03,-. de 25 de abril último
_ID. o. núm. Ioi), he resuelto que
el cap:tiin eti campaña, de INTEN
DENCIA, proeedenite de• Milicias,
I). Juan l'aWo Martín Mayor, con
desuno en el C. O. P. T. 1. núme
ro 1, ero prestandcr-servicio en
la Jefatura Admiuistrativa. Comar
cal de Valencia, cese en los mis
mos pae a situación de dispor•h•.. 1,:nbernativu, COn residencia
.!. p'aza y a disposición del
.••••
14 de enem de 1939
Tribunal! Permanente de Justicia
Militar de :a Demarcación de Le
vante, surtiendo efeQtos adminis
trativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo cckinunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celDna, 9 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. i.00S
Circular. Excmo. Sr.: He re.suel:rto
(pie el INFANTERIA, en
prueetl-ati, de don
Franci.y..0 r.rniez Martínez. crinfir_
inaijo por ef•r( ii!ar de b..1 de no
D. O. núm. 2'.15),
has-: a !a =itua.uiisii gu
btrnaiiivn (.111 ar...,-Jo
k (1:(7Tu.:stl )11 la orclon eircu:air
inírni ro 7.017, 25 de abril de 1T33
(1). (-). nijin. 1111•
14-ie-onlunie(■ a V.
nt,i y ennil;
1)9na, 11 (ntr-. (ic
Señor...
F. ea l'a rzll CO
!I tt). Barce
P. D.
A. CORDÓN
Núm. i.00t)
e ircuhir. Exi-n. • : 11re
,zue:to que (le A..N
TERIA. en campaña, proceder.te
de Milicias, José Rodrigo Dia
knfirmado por orden circu
lar núm. 2o.735, cle 4 d-é octubre
de 1938 (D. O. núm. 27D). -pase
a la situación de d's-ponible guber
nativo en Valencia, con' arreglo a lo
dispuesto -en la (den circular de
25 de abril ú:timo (D. O. número
LO comunico a V. E. para su
conocimiento v cumpinilento. 12r
celona, 11 (le cuero de 1939.
P. D.,
A. _CoaDóN
Señor... •
Núm. 1.oto
Circular. Excmo. Sr : He tenido
a I)i( n dis.noniar que e4 teniente de._
comp.umbnto de ARTILLERIA din
Constancio Sanz del Olmo, del Gru_
yto Pesado (1ell IV Cuerpo de Ejército,
pase .a. la eibiación de dispicalibrie gubernativo en Guadalajara, colmo colm_
prk-ndido en & recta primera de la
circular núm. 7.937, de 25 de abril
1.11!«timo (D. 0. núm. 101).
Lo comunico a V. E. cara su cb
nociznifonto cumplidiilento. Ba•rcP_lona, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
.11
265
Ylír'. 1.011
Cirodar. Excmo. Sr.:. He te
nido -a bien disporer que els tenien
te de complemento de ARTILLE
RIA D. Salvador Vilaplana Galli
ia del Ejército de Andalucía, pase
a la situación Kle disponib¿e guber
nativo en- Valencia, como compren
dido en la regla primera de la cir
cular núm. 7.0-,7, de 25 de abril,
último D. O. n'ult.
Lo comunico .1 y. E. para su
conocimiento V k-umplimiento. Bar
celona, to de enero de 1939.
p. D.,
A. Cortnól..
Señor...
..\únl. 1.01.:
i.re in:ar E \cino. Sr.: He te
nido a b'en, di:-poner que ül ten...en
te en campaña tic ARTILLERIA
I), Antonio Pérez Boch, de la
R. g. A. (zona Central), pase a la
situación de cii,ponib'e gubernati
VO en ValerHa, corno comprendi
do en •la relzla primera de la cir
cu'ar núm. 7.o3 7, de 2; de abril
(1). (). 1,1•1111. EDI).
Lo comunicp V. E. para su
r_sonc.,-irnento N' 4-lin.iiimiento. Bar
ce.ona, 10 de ri,t .(; 1:13C)•
P. D.,
CoRoON
Señor._
EMPLEOS P1WVISIONALES
Núm. 1.013
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con I() preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de
1936 (D. O. num. 170, página 212, co
lumna tercera), ampliado en la de
28 de mayo de 1937 (D. 0. núm. 139,
página 593, columna tercera), he te
nido a bien coneeder el t.inpieo de
teniente médiei• provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR, por
el tiempo de duración de la campa
ña, a los médicos civiles que figu
ran en la siguiente relación, pasan
do a servir los destinos que en la
misma se asigna a cada uno, a los
que se incorporarán con urgencia.
Surte efectos administrativos esta
• disposición u partir de 10 del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y co lento. Barcemp..m
lona, 6 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1). Jaime Tm-rus Doinénech, a la
11ixiii. destinado rutin.
inédir() al Ejército del11,r» p. (I)-ilun cii.eillar núm. 11 184,
4-
5-
v./1
1
(
21-4 7
4e
1). (). 14
de 23 de julio último (D. O. nume-- higienista consultor del mismo
_
ro 191). (Confirmación.) (confirmación), quedando sin efee-D. Francisco Bertrán Boix, a la to la asimilación a mayor médico
_
23 Brigada Mixta. • - que le fué conferida por orden. D. José Maria Morales Paredes, circular núm. 10.646, de 8 de jua la 36 Brigada Mixta, destinado co- nio último (D. O. núm. 147). Presta-
1,. mo soldado médico por orden cir- servicios desde 29 de abril de 1937.cular núm:.24.083, de 27 de noviem- D. José na Massa Servitja, a las• bre último.r(D. 0..ninu. 316.) (Con- Reservas Quirúrgicas del Ejércitofirmación.) _ del Ebro, como jefe de equipo qui-D. Francyco Baquero López a la rúrgico (confirmación), prestando55 Brigada Mixta. (Confirmación.) servicios dude 14 de ab-il d. 1938,D. .ic,sé Se.rur.i Pérez. a la 83 Bri- y Quedando sin efecto la asimilagada Mixta, destinado como soldado ción a mayor médico que le fuémédico al Cuadro Eventual del concedida por orden circular nuEjército del Centro por orden cir- mero 20.751, de 8 de octubre últicular núm. 18.563, de 16 de septiem- mo (D. 0. núm. 270).bre último. (D/O. núm. 243.) (Con- D. Jacinto Muñoz Arl)nt, a lasfirmación.) Ileservas Quirúrgicas del EjércitoD. Alfonso Puig Pou, a la 84 Bri- del Ebro, como jefe de equipo quigada Mixta (confirmación), desti- rúrgico (confirmación), destinadonado como soldado médico al Ejér- com() soldado médico por ordencito del Este por orden circular nú- circular núm. 21.003, de 14 de ocmero 8.971, de 18 de mayo último. tubre último (D. O. núm. 273).D. O. núm. 125.) • D. Fernando Gómez Fernández,D. José Longo Sanz, a la 89 Bri- al Parque de Artillería del Ejércitogada Mixta (confirmación), desti, del Ebro (confirmación), destinadonado como soldado médico al'Ejér- corno soldado médico al Ejércitocito de Andalucía por orden circu- del Ebro por orden circular númelar núm. 15.962, de 15 de agosto úl- ro 23.346, de 17 de noviembre últi
timo. (D. O. núm. 214.) mo (D. O. num. 303).
1). Sebasti:in Yscla Espriti, a la I). Juan Sans Salafranca, al Gua101 Brigada Mixta (confirmaci(n), dro Eventual del Ejército del Ebro.
prestando lervicios desole 23 de I). Pelegrin Pinol Puig. a igualabril de 193-8. destino que el anterior.
1). Mariaao Crusat Rovira, a la I). Eugenio Lergurburu Viciosa,141 Brigada :\lixta (confirmación), ídem.
destinado corno soldado médico por D. Eduardo Jiménez Azeárate, alorden circular núni. 23.411. de 17 de Cuadro Eventual del Ejército) denoviembre último. (D. 0. núm. 304.) Levante (confirmación), destinado
I). Lucas Portillo Ibarlucea, a la como soldado médico por orden198 Brigada Mixta (confirmación), circular núm. 15.962, de 15 de agosdestinado como soldado médico fi lo último (D. 0. 111.1111. 214).Ejército) de Andalucía. por orden I). Juan Pérez Balaguer, a Evencircula:- núm. 18.561, de lo de sep. lualidades del Servicio de Sanidad
tiernbre último. (D. O. núm. 243.) del Ejército de Extremadura ((nD. Dorninr) Sanmarti Font, a la firmación).
2.2( Ericada Mixta (Confrninción). I). Jose M.. Boni'. a inprestando servicios desde 19 de Clínica núm. 1. de la Agrupaciónabril de 1938. Quirúrgica de Hospitales Militares
D. Amadeo Gozalbo Lloria, a la de Barcelona, como oftalmólogo.
242 Brigada Mixta. D. Sebastián Trujillo Cabrera. aD. José Viver Civil, a la 245 Bri- la Clínica núm. 9. de la Al..Trupacióncada Mixta. Quirúrgica Hospitalaria de BarceD. Luis Freire del Nero, a los lona (confirmación), destinado coPuestos de Clasificación del X mo soldado medico por-- ordenCuerpo de Ejército (confirmación), -circulo!' num. 25.918,' de 24 de di_prestandoservicios desde 1.° dé cimbre ultimo) (D. O. núm. 341).febrero de 1937. Ayudante en el Equipo quirúrgicoD. Juan•Freixas Loyo, al Bata- del doctor US1.13.llón de Ametralladoras de la 26 Di- D. Enrique Franch Nebot, a lavisión (confirmación). prestando Clínica núm. 1. de la Agrupación,servicios desde 19 de abril de 1938. Médica Hospitalaria de Barcelona.D. Miguel Blasi Tenorio, al Bata- D. Ramón Sobrevías Escobet, a"llón de Ametralladoras de la 72 Di- igual destino que el anterior.visión (confirmación), prestando D. Jaime Valer° Ribas, a la Clíservicios desde 13 de abril de 1938. nica núm. 5 (Vid)), de la Agrupa
_
Destinado como soldado médico ción Médica Hospitalaria, de Bar
, por orden ci”cular núm. 22.804, de celona.7 de noviertilirt* último (D. O. nú- D. José Maria Torres Llorella.mero 293). la Agrupación Hospitalaria de Ge- D. Francisco Paniello Grau, a las rona.•
Compañías de Explotación de Fe- D. Ramón Fina Caralt, a la Clirrocarriles de la Región Oriental. nica núm. 5 (Farnés de la Selva),D. Emilio Bogani Valdecabres, a de la Agrupación Hospitalaria deJa Dirección de los Servicios Sani- Gerona.
'iaríos-del Ejército del Ebro, como .D. Mariano Benedid Vignau, a la
•
•
••• : ••• • •
.
•
4
•••••*--i
Ok- ,•••■•• -
'z
Clinica m. 4 (Elda), de la .;;;rtipación tfospitalaria de A! mte
(confirmación), como jefe de Lionii
po quirúrgico, . prestando servicios
desde 22 de julio de 1936.
D. José Borrego Moreno, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 21
(confirmación), Equipo quirúrgicodel doctor Duce Salesa, quedandosin efecto la asimiración a tenientemédico que le fué concedido pororden ^ircclar de 4 de noviembre
de 1937 (D. O. núm. 268.)
1). Nicolás Castella Nicolau, a las
órdenes del director general de Sa
nida(l de Guerra, para ulterior des
tino.
1). Luis Leila Gracia, idem.
I). Joaquín Fuster Pomar, idem.
1). Manuel Miserachs Bigalt, ídem.
D. José Luis Bono Gutiérrez-Ca
bello, ídem.
Barcelona, 6 de enero (I(.. 193.9.-
A. Cordón.
Núm. 1.014
Circular. Excmo. Sr.: .Acce-diendlp a
.:_zci:sci‘ta,clo par 1-oís did-_-cio.cho vete
rinaric.s eivile.-3 que fizuran (--11 la si_
zuii Teloci("w, que en1i1.pit.7a cc J1
Die‹..ro Cano Sánchez y t-..rmina (-4-)n
D. Ve.nancio Sánchez ENIríTue-z, he
rPsui.lto cnncc.Idelles d nombram:vnto
«dp teniv.rrte veterinaT h.proviena
t-o..r P1 tiemp-o dP duraci(")11 dp• !.a
, con aTre'.....lo a lo p-CI .111411
n 1a (31-1,?n eirculaT dt'. 2] d,->j un
dr, Pn7 (D. O. 'núm. 152.). d-frutal)_
d'o en e'. la •a.ntiziiedad
primero del actual y -con efectos ad
twinistrrvtivos partir revi.st.a.
(12 C(vrn;.:sar;í0 del miErno ni. paan_
do a pre-staT servicii.) a las Unidadt,.5
nue .se
Jr .1 ,
.11111•;:•n1(i.
G 4-,nr:11) de I n
11.1r(.( _
P. D..
A. ConnóN
Señor...
BELACIóN QUE SE CITA
D. Diego Cano Sánchez. La
Bi izada
D An-toni-o PoTeell Aleal(lt á la 117
Br:za (la Mixta.
D. Sa!:vaclor López Villeza,z, ai Cua
dro Eventual del Ejército <it-. Anda_
lucía. •
D. Jels'tír-; eastaflio R(Idarin, al Cua
dro Evenrtuafl de'. Ejército de:: CEnt-r(r.
D. Ramiro Sánéhez Gómez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Paut:.ino Blanco Maestre. C-1.ta
chip Eventual del Ejército d..? Ex-tre_
madura•
D. Pedro Castafleda Box, a la 98
Bricarla Mixta.
D. Jr).s.é A TI (Mi O .A.randa Fernández,
al Cuadro Eventua.l del Ejército de 01
Levante.
D. Gabriel!) Rodrícuez Sánchez., a
igual de-tino que el ante-rr.
D. Jesús López PeláPz y Martínez,
a 1-rual des-tino que e anterior.
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'14 de enero de 1939
D Germán Serrano Moreno, a igual
destino que di, anterite.
D. Manuel I7quierdo a igual
d¿-.tino que el amití ricr.
. Vicente Peftarrocha Marquás, al
•
Cuadro Eventual dk-11, Ejrcito del Ebro
D. Vicente Paca D'O-clon, a igual
de,.ztino que di ainter:loT.
D. \fanuel Luengo Ferintin-cliez, a
. iva1 de.stino que el an-teTio.r.
D. Atitonio G-ucilln Gómez, al Cua
drc Eventual de: Ejército dell) Este.
D. F17,ei u:mi. Campos Navarro, 13.1
Cuncho Eve.ntual del XXIV Ouerpo
‹I- EVrcito.
D. Vt,na:ricio Sán-eliez Rael.rísguin, a
inia: destino que 4-1 arrtt-,riPr.
G de enero de 1)39.
_\. 0rd.:)n.
Niii. 1.015
Circrilur. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 23Á-de octubre de
1936 (1). 0. num. 221, pagina 206,
colounna segun(la), :..1:rnpliado en la
de 19 de junio (le 1937 (1). 0. nu
mero 149, página (91, columna se
gunda), he tenido a bien conceder
el empleo (le aspirante provisional
(le la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo (le SANIDAD NIILIT.111,
por el tiempo de duración (le In
campaña, a los practic:Iiitt'S c ¡Vi
les que figuran en la siguiente re
pasando a sllivir los desti
nos que se asigna a (vacía uno, a los
que se incorpor:.rin con u:.gencia.
irL efectos esta
di,posición a partir de del pre
sente mes.
Lo comunico ¿l V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 (le enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
nELAcioN QUE SE CITA
D. Eduardo Gutiérrez Gracia, a la
78 Brigada Ylixta (confirmación),
prestando servicios desde 6 (le lila
de 1937.
Joaqui• Martín Izquierdo, a la
82 F3rigada Mixta (confirmación),
(prestando servicios desde 14 de
abril de 1937.
D. Juan Haro Acqta, a la 182
Brigada Mixta (confi\rffilwión), ¡)res
Lindo servicios desde 1.- de
tiembre de 1937.
1). Francisco Cano Iglesias, al
Batallón de Obras y Fortificación
11(1111. 32 (confirmación), prestando
servicios desde 27 de febrero de
*- -1937.
fi José Sancho Bipoll, al Primer
Batallón de Transporte Automóvil
(confirmación), prestando servi
•cios desde 13 de septiembre de 1937.
11. Juan Huertas -Izquierdo, al
(.:iiadr() Eventual de Sanidad del I
Cuerpo (le Ejército
1)ru■land() servici■ • desde 25 de fe
brero (le 1937.
I). (..1,)% Lorente Fernández, a
r,- -
11•■•
267
la Agrupación de Fuerzas Blinda
das de la zona Centro-Sur (confir
mación), prestando servicios des
de 21 de janio de 1937
D. José "Villar Recio, aa Co
mandancia Principal de Artillería
del 111 Cuerpo de Ejército (confir
mación), prestando servicios desde
1.0 de junio de 1937.
D. Joaquín Gómez °din, al Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante (confirmación), quedando
sin efecto la asimilación a alférez
practicante que le fué conferida
por orden circular de 8 de septiem
bre de 1937 (D. O. núm. 218).
D. José M.a Lailla Torres, a la
Comisión Reguladora de Carreteras
de la Dirección General de Trans
pones .(confirmación), destinado
como soldado practicante por or
den circular núm. 202, de 31 de di
ciembre último (1). 0. num. 3.)
Barcelona, 6 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.016
Circuhtr. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio
de 1937 (D. 0. núm. 149, página
(;91, columna segunda), he resuelto
conceder el empleo provisional (le
Auxiliar Facultativo Segundo del
Cuerpo (le SANIDAD MILITAB, por
el tiempo de duración de la cam
paña, a los practicantes que figu
ran en la siguiente relación, que
por llevar. en 1:1 f«.,,,eba 41, H. eqada
orde 1 inas (ie CILl 1c'c pi estan
do ser \ lejos en el Ejercito y haber
acreditado debid¿imente comenza
ron. a desempeñarlos en las fechas
que se indican, se encuentran com
prendidos en el articulo 6.° de la
referida orden circular, pasando a
cubrir los destinos que en la misma
se asigna a cada uno, a los que se
incorporarán con urgencia. Surte
efectos ¿ulministrativos esta dispo
sición a partir de 1.° del presente
mes.
Lo comunico a N'. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de enero de 1939.
P. D.,
A. COIIDÓN
Señor...
IIELACI(')N QUE SE CITA
Deogracias Caren.as Aguar, a
la 82 Brigada Nlixta (confirmación),
prestando) servicios desde 16 de
a-mosto de 1936.
D. Angel Guillén Meléndez, al
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 26, prestando servicios des
de 15 de diciembre. de 1936.
D. Ricardo Aguilar Delgado, al
Hospital de Campaña del VII Cuer
p() de Ejército, prestando servicios
desde 6 de noviembre de 1936.
D. Rafael :Ortiz Gómez, al Cua
dro Eventual de Sanidad del VIII
Cuerpo) de Ejercito (confirmación),
prestando servicios desde 24 de
agosto dc 1936.
D. Vio ni n C Fern,'Indef, aj
Cuadro Eventual de Sanidad del
IX Cuerpo de Ejército, prestando
servicios desde 3 de noviembre de
193C.
D. Lnrique Atané Ano, al Cua
dro Eventual de Sanidad del XV
Cuerpo de Ejército (confirmación),
prestando servicios desde 19 de ju
lio de 1936.
D. Guillermo Roca Roca, al Hos
pital de Campaña del XX Cuerpo
de Ejército, prestando servicios
desde 15 de agosto de 1936.
D. Eusebio de Juana del Campo,
a Eventualidades del Servicio de
Sanidad del Ejército de Levante
(confirmación), prestando seivI
dos desole 26 de septiembre de
1936.
I). Jesús Ruiz Rodríguez, al Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante (confirmación), prestando
servicios ‘desde 1.° de septiembre
de 1936.
D. Francisco Cueva García, a la
82 Brigada Illixta (confirmación),
prestand() servicios desde 28 de
agosto de 1936.
1). Francisco Jiménez Peinado, a
Eventualidades (lel Servicio% de
Sanidad (Id Ejércit() del Centro
(confirmación), prestando servicios
desde 23 de julio de 1936.
D. Pablo Giménez del Río, a la
Lqnpañía. de Parque de la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército del Centro (confirma
ción), prestnndo servicios desde 1.°
de septiembre de 1936.
.ro ,é Nlimefie (■()n,.:1-
lez, a la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, prestando servicios desde
19 de julio de 1936. .
D. Emilio Herrero Serra, a las
órdenes del Director General de
Sanidad de Guerra. prestando ser
vicios desde 19 de julio de 1936.
D. Diego Granado Triviño, a la
62 Brigada Mixta (confirmación),
prestando servicios desde 3 de no
viembre de 1936.
Barcelona, 6 de enero de 1939.
A. Cordón.
•tn•Lp()s tn'IRURGICOS
NÚM. 1.017
Circui(i.• • Excmo. Sr.: De con
formidad con lo dkpuesto en la
circular núm. 24.598, de 3 de
roviembre de RY;8,(1)- 0- núnve.
ro 325), por la que Se determina
que los jefes de equipos quirúrgi
cos del 17-jér¿.to disfruten la gra
tificación anual de 3.000 pesetas,durante el tiempo que dese.mpe
ñen ci cargo, usando a,simisyno. el
distintivo creado al efecto, cuyo
d'seño se publicará oportunamen
te, s• (e1lin-4.14) en cuenta que el p.'.r
sunal que f;.gura en la
Siguiente relación, presta actu:u1-
mente e' e \presncIfy rometkit), sin
que (!( c7a -:d4)
•
•
.1*
••
i;
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publicada en el plARI0 OTICI Al., n10:7;1> C3r-4.-ía, de
tenido a bien nombrar Corno talr-sar a Clínica MHtar número 4 de la
jefes de equipo clui-rúrgico del 1losptal3r:il de Valen
cito, a dos citados facultativos, a cia.
¡os efectos prevenidos en la d:.s.- Maric) Ximénez del Rey, de la
posición de referencia, durante el Clínica Mil'.'tar núm. 3 de la Agru
tiempo que desempeñen este come- pación Hospitalaria de Valencia.
tido, surtiendo efectos administia- Capitaii,cs médicos provisionales
tivos a partir Je la revista del co
rriente mes de" enero N" quedando
confirmack)s erl• sus actuakles de.sti
noc, que igua-l.men.te se inci.lcan.
cc-munico a V. F. par:I
,• cun..í,\
ceiena, 7 de enero de
P. 1).,
A. COIIDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
(-1-)rt,)(21 médico de/ Cuerpo cic Sa
n¿thid Mijitar
D. (:,-)sme Valdoviros García,
Hocpital Mi:.tar de Madrid nú
mero 1.
Tenirntes coroneles /71édicos ud
ii.-rpo de .51.1ilidad
1). Florenco Herrer
Hosp!tal :Militar de :•1:tdricl nú
mero 2.
RafaC, R':.anfre_z -Rivas, 41.,7!
lio.p:ta: Can-Lpaña
Cuerp9 Ejéi'cito.
M,ivores 131t4chCOS Clierp() de
1). E:itta-7elo Fernández I):.var,
de Hospítal 'Militar de Madrid, nú_
mero /.
I). José María Ibáñez C:aris, del
110s7tí,.: de la División, 21 lios_
Czirumña del VII Cuerpo
Eit're:tc.
1:3rne1 Llop. Martín, del
de XIX
C...ierpo dc Liércit!).
D. Juan, Prado Pinto, deI Hus
pital Mi,litar de .klcalzi de Hena
res.
Capita-.s iné:dícos dcl Cuerpo de
Sanidad Militar
D. Manuel López del Rey, del
Hospital Mili.tar de Madr,:d núm. 1.
1). Fernarocio Pro.E.per INlonfurt,
_ del Hospital. de Campaña del XIX
Cuerpo de Ejército.
-
Mayores médicos provisionales
D. Ricardo Fern_ández Catalina,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 6.
citH XXIII
1). Pedro (\lbfarró García de 'la
ClInica Militar número ic) de la
Agrupación Hspi-talaria de Gerona.
D. José AntonFo García Pérez,
de /a Clínica Militar núm. j de la
.A,g-rupaefón Hospitalaria de Mur
cia.
no.
D. Luis Agulló Soler, del Hos
pan]-151ilitar de Madrid núm. i6
1). Enrique Albelda Valle, del
1-1wzpita1 de Evacuación del Ejér
cito de:! Este.
I). Ant,,:.io Alzarnora .-Vhértz,
del -.XXII Cuerpo de Ejércitn.
11. Jor«,e AnIzuer:: lindero, de a
ól-d•nL s 1-1-1' de Ejército del
C•r.,'.:o. 11, z7)•tal de Campaña
del. 1V Cuerw,
D. Ran:(')..-. Arar.des Ad:in, de':
/-Top'tz..11. de Campaña de] X1 Cuer
po de EjérHto.
I)• Sa.vador Aries :Mana, de la
.)liltar núm. 2 de la Agru
pación ou'i-úrgi.ca Hospitalaria de
Hare(lena.
1). Ar,c1.7és Arrojo de del
Ejército del Centro, al 1 Cuerpg de
Ejército.
R2miro Arroyo López, de a
las Órdenes del jefe del Ejército
del Certr(1, al II(p.ti de Climpa
1-12 de Ill Cuerpo (le Ejérc:.to.
An,re Asensio Rev, del H0-
del XX Cuerpo
I).
plt:t1 de Campaña
I). Jos.: Barberá López, del Nos
pila: Militar (‹Blangtter)), a la Cltí
lijen 31.Iar r11:1M. I de la Agrupa
ción lIop.ta?aria de Valencia.
Jcsé E11-7-trHla Villanueva, de
la C-inca de la
Agrupac.-ión Ilospita:aria de "Vale.
cia.
in. José Boach RCHN2711, del nos
pital Base de la Agrupa
ción Ouirúrgica Ho.--p:talaria de
Barcelcna.
D. Luis Ilorrás Cabré, del Hos
ptal. de Evacuación !Id Ejército
de Levante.
D. Moisés Brozgi Vanlls, del
Hcz-pital Militar Base de la Agru
pación Qu:rúrgivza Hospitalaria de
Barcelona.
D. Constantinn C2SaSCC2 García,
de a las- érden-es del jefe del Ejér
ello del Ce.t.-trn, al Hospital de
Campaña del 1 Cuerpo dé .Ejéir
cito.
D. Francis-2o Cavarnillas Srichez
del Hos.i.p;Ial de Evacuación del
Ejército de L-evante:
D. Juan Cosp Caminal; de la
C-Linica Militar núm. 3 de la Agr:1-
pacién Hosptal2ria de Gerona.
D. .A.'.fonso Cruz Carrasco, del
Hospital Militar Base de la ..
pación Hospitalaria de Alicante.. ,
D. Juan Chaeón Tubio, del Hos
pital de Campaña del IV Cuerpo de
Ejército.
D. Ricardo Chamorro Rodrtíguez
Salinas, del Hospital INI..litar de Al
cázar de Cervantes.
l_). Juan José Escanciano Sancho,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 5.
I). Julirín Fernández López, de_
,")r(11.-1. (1(.1 :2ft. de los Ser
\ :Ho, • ,it: Ljército,
11,)spital t'.e Evacuación de la se
:zunda 1rupación. Hosptalaria del
11j(*-‹-to de Andalucía.
D. Jenaro Fernárdez-Valencia
uñoz. ‹le a la,: órdenes dvl. jefe
de Ejército del Ceri;tro,
tal de Campaña del TI Cuerpo dt
EjtIrcitO.
I). Vicente rerránciiz Senante,
del Hospital Mil:lar Base de la
Alzrupación. Quirúrgica Hospitala
ria'd•e Barcelona.
1). Mateo Gallego
Ejéri.10 del Ehro, al
Ejército.
- D. José GIts»,-5 Pasual, del Hos
p'tal de Eva:uación del Ejército
de Levante.
:11W0 Sanz, del 1-lo7tal
-1:1i1a1- de Madrid núm. 2:), al. De
pi,-.sito dc Dkli:es y Convalecientes
Fit'.:cto del Centro.
'• Emi:io Gil Vernet, de la Cj
rica Militar núm. ,T 2 de la AJzru
pación Quirúrgica Hotn1;tEzi de
Barcelona.
I). José Mark Cv•iné Ferrer. (1(1
ligs.ptal Militar de 11és. a la Cid
n:ca M.ljtar núm. 1 de la Agrupa
ción licsn'talaria de Cuen,—..
D. jost: Gótrnez Lutilbreras, (1J
Hospital Militar de Madrid núme
ro i.
D. Ricardo González Cienfuegos,
de a las ór-denes del jefe del Ejér
cito (lel Centro, al Hospital de
Campaña del I Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Gras Artero, de la
CHica Militar núm. 6 de la -Agru
pación Quirúrgica Hospitalaria de
Barcelona.
D. Matías Guillén Giner, de la
Clínica Militar núm. 17, de la A.c.,rru
pación Hospitalaria: de Valencia.
D. Balbino Hugtfet Rodríguez,
del Hospital Militar r111(11. 2 de la
Agirupación Hospitalaria de Gero
na.
D. Jorge Jarufe Selema, del Ejér
cito del Ebro, n1 Ho-gpital de Carn
pña de.1 V Cuero() de
. Jlynenc; V:dal,
la el.nica Militar núm. 3 de la
Teje-dor, del
y Cuerpo de
._„-
•■••
_Agrupación Hospitalaril de Ge
rona.
D. Valentín de la Loma Fernán
,,!t,z Marchante, de los Se-vicin-l: de
i ansfusicrt de Sangre del Ejérci
to del Centino.
e
Eduardo López Arias, ded Hos
de Campaña del XVIII Cuer
o de Ejército.
U. Guzmán Lorca Ruiz, del Hos
p;z31 de Can-:paña del X Cuerpo
e Ejército. „
• D. .kmt-onio L:orens
pitaI de Evactiaeón
d,•1 Este.
D. Juan Manuel Mad:inaveitia
Tabuvo, de la Clínica Militar nú
•ero 6 de la Agrupación Quirúr
-i('a I-Ioptalaria de Barcelona.
1). Is'd.roEtriñd SanronEí, (hl
de Camp:!iia del X I Cuer
de Ejército.
D. Antonio M¿-Irtínez Ilit-sgo, del
Ni -ptal de Campaña del XXI
wk:.,:erpo de F.j(..rcto.
I)• José Maria Massons Esplugas
t',•;. Irusplal de F.vaeuación
di-:•1-(sito de Levante.
I). Luciano Maieos Tittili, del
iinspital de Evacuación del Ejér- -
(..to de? Este.
Bru, del Hos
del Ejército
•
dr.
I. Francisco "Mer:i de la Torre,
M:1::ar núm. S de
!.L .\,_;rt:pación
13;1:-rel.o:la.
D. José Martínez, del
!It,sp:tzal. Mi:itar Base de la Agru
pacic;n Quirúrg•.ca Hospitalaria, de
narcel()na.
,U. 1:am6n lIoneg(l Sarda, del
:1»s--pital de Evactiac..•án del Ejérdel Este.
I). José Yro.ntova Fenollosa, deba Cínica Militar .núm. .r7 (1,e la
‘‘,..rupac:(n Hospitalaria de Valen
•
I)• Antonio Moya Prats, del Hos
>:tal "1-luete, a la
Mi:itar n ú111 . 3 de la Agru,::(‘:(::: Ilcspitalada de Cuenca.
1)• H•riberto Munr,ruet Pgns, de
C4.111,-a Militar núm. -ro de la
Gu;rúrgica Hwzpita
,7.:1 Barcelona.
l>.••Jitan Navés Javer, del 1los
'1:11 E■-neuación del Ejército del
I). ()reflejo Ortiz Senent, del Hostal de Campaña del XIX Cuerpo
b Flipólito Osuna Guerrero, del
riUta.r de Madirfd núme
20.
AlijOrITS0 I:eldró Monllor, y noAlfonso reirá ISIontiloF, con cu
apellidos fut.. nombrado por or
e'.reular de 17 de enero de .1937
z). 1-ún1 l(), quedando l'on es•--
40b-3414".,:)§===k 2rrarmipipa_r ~ffirwarcet,"-
--p------w.2~~~~~111111~111141414~4 ¡ti
ta disposición rectificada la expre
sada. De la Clínica Militar núme
ro 6 de la Agrupación Qu.rú,rg:tE-:
Hosp:ta.lari¿l de Barcelona.
D. Juan Porras Serrano, del II(›s
potal de Campaña (lel XXI Cuer
po de Ejército.
D. Laureano Prats Cateura, del
Hospital *de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ej¿yrcito.
D. José Puig Guri, del Hospital
Militar Base de la Agrupan Qui
rúrgica Hospitalar:a de Barcelona.
I). Rafael Pulido Cuchi, de los
Servicios ‘e Evacuac'..ó.n del Ejér
cito de Tierra, para los trenes lios
1Y:tales.
D. Enrique Ramírez CenLín, del
Hospital "Ari:tar de MacHd núme
ro
1). .Vbertg Redc.Ido l';."1-ez, de ¿I
las órdenes del Jefe del Ejército del
Centro, al IV Cuerpo de Ejército.
D. Artonio Rodríguez Arias, del
I-109:ta1 de Evacuación del Ejér
cito de Levante.-
D. Carlos Ro1:; florado, del
Hospital Militar Base de la Agxu
pación, 110.zpitalarin de
La :t'iuii
1"). Y1'.1.;-t.:4.1 Romero ■Iartínez, del
11,)-r)..•a: de Ouintanar de !;1 Ur
den, a la Clínica Ulitar número
7 d• la Agru.paón Iluspitalaria de
(.__
1). Domingo 'Sastre Hernández,
de a las drdenes del jefe det Ejér(•'.f.c. iC Centro, al Hospital de Cam
Niña dej.III Cuerpo de Ejército.
1.). -Sebastián Sastre Sastre, del
ll,)pital de Campaña del XX Cuer
pn de Ejército.
José I'. Save Tortajada, del
Miliitar Base de :a --kgrupac:ón Quirúrgica Hospita!aria deBarcelona.
I). Isidro Serrano Herrera, de a
las órdenes. del jefe cirujano con
sultor del Ejército de Levante, ala Clínica Mi!it.ar núm. de la
Hosp:.talaria ¿le Va
(Tiene cumplido el tiempoobligatorio de permanencia en el
frente.)
1). Enrique Sloker La Ro.a, del
de Evacuac:án Ejí-r
c to del Este.
I). José Sunyol Tinitoré, de laC!in:ca Militar núxn. -; de la Agrupación Hospitalaria de Murcia.
D. Enrique TOMáS Casanova, dela Clínica Militar núm. 17 de laAgrupación Hospitalaria de Valen
cia.
l.:-H-Dván Turner Turner, del
Hospit;,' Ba.e de. la .-kgrupación 2t'1rúrlz I lospl ta :a r:r de
D. Luis Vila Vila, del Hospital
de Campaña del XXII Cuerpo de
Ejército.
D. Simón, Viñals Cañi4, de a las
órdenes del jefe del Ejército del
Centro, al Hospital de Campaña del
II Cuerpo de Ejército.
Tenientes médicos provisitonales
D. Luis Alvarez Zamora, de la,
Clínica Militar núm. 5 de la Agru
pación Quirúrgica Hospitalaria de
Barce(brIoana.D. ; ici Arcos Castro, del Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Weardo Canals Yravner, del
Hospital de Evacuación del Ejército del Este.
I). Ramón Casa::elles Ybarz, de
a las ordenes del inspector L'ene
ral de Sanidad, a Clínica "Mili
tar núm. 14 de la .4grupaci6n Qui
rúrgica II:>spitalaz'a de Barcelona.
ft Raimuinclo ecc!(!ch Mir, de
I:ts Reservas Quirl'irrzicas del Ejé.rcito del Ebro.
I). Eduardo Condeminas Olive
de la Cldnica MiUtar nútnero
11 de la Agrupación Quirúrg,Ha11( pit;111:-:,1 de llaree:ona.
Jo,;t'. Curto Puigjaner, del Ejérrito del F.bro, al XV Cue-:-po de•.j(lreit().
D. V;(sente Ferrer Ilernial, de la
núm. 2 de la Agrupación Hospitalaria de Murcia.
D. 1-.11S Gerez Maza, de la Clí
nica 1ilitar núm. 8 de la Agrupación Quirúrgica Hospitalaria deBarcelona.
D. José González Sobaco, de alas órdenes del jefe de'l' Ejército
de Andalucía, al XXIII Cuerpo deEjército.
D. José María Goñi Domine;uez,del Ejército del Ebro, a las Reser
vas Ouirúrgicas m:smo. *
D. Antonio Govanes Invest°, de
a las (Srdenes del- jefe del Ejé.reitodel Ebro, al Hospital de Campañadel V Cuerpo de Ej67,cito.
Alf.,-)nso I7arra Rodríguez, de
la Clínica núm. t del lIoÑp:stal Ba
se El Malecón, a la Clínica Militar
-núm. i de la kgrupación Hospitalaría de Murcia.
D. Fernando López Lallana, dela 99 Brigada Mixta, al IV Cuer
po de Ejército.
D. Antonio'LlauradkS Tomas, delpu,n.¡to del Ebro, al Hospital deCampaña del XII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Ma.rtinez García, (númicro 2), de a las érdenes del 1):-
1-(.. :,$:- (:(. :tb. Serv:rio; SanItar!.0
•
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f del Ejétrcito del Ebro, a las Reser- CI4nica Militai núm. i de la Ag-ru- Ilosipiltal
31ilitar de ',Madrid liurn- -
.
pación Quirúrica Hospitalaria de ro 4-vas Quirúrgicas del mismo. Asítni/a.dos a capitán ni-Mico
_ .D. Rafael Masoliver Martínez, de Bavcelona. ,
la Cica Militar rvúrrr. 2 de la Aru D. Lau-rearo Oli.-vares Seo, D. Ar.tonio André-s ea i-c_.'-_ . e
.
1 paición .Quirúrgica Hospitalaria de del Hospital Militar de Madrid
nú- la Clínica Militar núm.
_
mero 4. Agrupación Hospitalaria de Mur. Barcelona.
.. D. Vicente. 4Iújica A nana del D. Joaquín Trías Pujol, del Hos_
.
..
cia.
:. . Ejército del Certr.o, al IV Cuer- pital Militar Base de la 'Agrupa- D. Elíseo Avellán Fernández, de
II s.: po de Ejército.
- ción Quirt'irgica Hospitalaria de la Clínica /lilitar -nútrn. 3 de lati
o 1 I.° D. José OrteIa Valverde, de la Barcelona.
,
y
,
_ Agrupaci(Sn Hospitalaria de Murt
a 17 División, al IV Cuerpo de Ejér Á s-írn.»lidos. .a way•i( médico da..;
cito. 1). l'rzn:-ico Gas..par liuelves,
a D. Ramón Pascual Reve-st, del D. Camilo Aguado
Victoria, del del Hospital Militar Base de Alba
. •
Hospital lie Campaña del XVI Cuer Hospital
de Evacuación del Ejér
po de Ejército. cito de
Levante.
cete.
1). Elias Gimeno Poderoso, del
•
D. Jaime Pérez i■lalla, de la Cli- D. Francisco
Bellvert nomc'nech, "Islilitar de Madrid núme
., nica Militar núm. 4 de. la Agrupa- del Hospital Miltar
Base de Ali
ción Quirúrgica Hospitalaria de cante. D. José l-arrasa Cosp, de la Cli
. Barcelona. D. Carlos
Ga•ricía Pele_z, del Hos 1\
1). Alejandro Plaja Vidal, de a pital I\lilitar
de Madrid número 4.
nica lilitar núm. 2 de la Agrupa
Qi
las órdenes del jefe de Sanidad del 1). Esteban
González Diez, del urúrgica Hospitalaria
de
Barcelona.
Ejercito del Ebro, al Hospital de Hosptal
Militar de INIadrid ul'ime D. Fernando Martínez Moreno,
Evacuación del mis-rno• ro 2 1 .
. de los Servicios Quirúrgicos del
D. José Maria Prats Canet, de
•
D. Ramón, Guilléo. Tato, del Hos Ejército de la Ins,pecc*.ón General
. a las órdenes del jefe de los Ser- pital Militar
Base de Alicante.:
vicio-s Quirúrgicos del Ejército, a D. José
Luna Gañán, del Hospi-
de Sanidad, al Hospital Militar
.r_,C
la CHnica 151:litflúrn. 5 de la Agru tal Militar de Madrid
número 16.
Base la Agrupación Quirúrgica
Hospitalaria de Barcelona.
pación Quirúrgica . Hospitalaria de
D. Wenceslao lierino Hernán D. Pedro Mas Oliver, de la Cli
Barcelona. _ ciez, del Hospital
Militar de Ma nica Militar núm. 3 de la A1,Tru
D. AntonioL:Puig-vent Gorro, de d'rid tiúni. 1. pación Quirúrgica Hospitalaria de
/ los S-ervicios Quirúrgicos del Ejér-
D. Aurelio Mole:-o Berrio, del Barcelona.i
, cito de la Irikpección General de Hospital
Militar de Madrid núme D. Eiamundo Narro Celorrio, de
,
A la C!iniCa Militar núm. 5 de la
, Sanidad, al Hospital /slilitar Base ro 22.
0.
:. 11 de la Agrupación Quirúrgica
Hos- D. Ricardo Nova López, del Hos Agrupachón Quirúrgica Hosptala.-- z_
pitalaria de Barcelona. pital
Militar de Madrid nÚMer0 20. ria de Barcelona.;
/-, D. Luis Rius Badia, de la Cli- D.
Sixto Pérez fiel Castillo, de, -, D. Mario Rc>driguez Díaz, de La
, ni 1\1ilitar núm. 6 de la Ag-rupa- la
Clínica Miliftar núm. 8 de la A-gru
••
Clínica 1\lilitar de Hellín, den
-..
ción Quirúrgica Hospitalaria de pación Quirúrgica Hospitalaria
de
Albacete.
,.
s p
diente del Hospital Milittar Base de,-
: `:-.1 Barcelona. Barcelona.
D. 1..», Rod:::rtiP:: Cueto, de a D. Francisco
Pérez D-ueño, del
A siqii¿Inc-Ags a tenieni e médico
. las órdencs «tel k,e:ik.1.1l .. d, 1-1(.spital
1\lilitar cie Madrid n-úme
p C-i ,ó1)al Cutilla Gracia, de
l'
, t..- Grupo de Ejércitos de
la zona Cen ro 9.
D. José María Pérez Marín, de la Clínica M:ii.al liú1J-:. b de la
dr
1 ■ii tro-Sur, al Hos.pital
Militar Base
. 6 ?
la Qlítica Militar número 3 de la Agrupación Hospitalaria de
Ali
.,-i de la Agrupación Hospitalaria de
-::._, 5 Cuenca.
Ag-rupa.:ión Hosoitalaria de Mur cante Alejandro Iranzo Antosanti.,-fil, t
t .
- 4^ Cia. ._
-.,-1 D. Francisco J. Rcrselló Duch, d-e_
írlp4 D. ,Tomás Rodríguez de la
Ma-- de a las órdenes del jefe de los
;?1, a las órdenes
del jefe --del Ejér
ta, del Has.pStal Militar de Madrid
' Servicios Quirúrgicos del Ejército,
cito del Ebro, al Hospital de Eva- al Hospital Militar Base de la
c-uación del mismo.
núm. 4.;
D. Primitivo Sahaté Barjau, de Agrupación Quirúrgica Hospitala
D. Lucas Tortella Oteo, del
,
la Clínica Militar núm. .17 de la ria de Barcelona.
Ejército del Ebro, a las Reservas D. José Torres Colonier, de a las
..
.. Quinúrgicas del rnisTrio. Agrupación
Quirúrgica Hosphala-.
órdenes del director del Hospital
., >,•"41• D. José -Unza.ga González, del
ria de Barcelona.
. -3r; D. Pablo de
Sala Maria, del Hos- Militar Base de Valencia, a la
.
.,
17 IV Cuerpo de Ejército. pital Militar de Madrid.nú!rnero 21. Cl'iniCa Militar Dúrn• 5, deperbdien
'. IL). José María Vend,rell Ferrán, D. José Maria Sastn- Piqué, de te del mismo.r 1p
del . Hospital de Evacuación del Teniente fnédico de complenvento
.
4.
A.
L-- Ejércilo de] Ebro.
la Clínica Militar núm. 9 de la
de Sanidad Militar
r V,
. . D. Joaquín Verdaguer Blanch, Agrupación
Quicrúrgica Hospitala
,.
,I, o ' del E9tad-o,IMayor del Ejército de
ria de Barcelona.
D. Mario S.preáfico García, de a del Hospital Militar Base
• de la
,- Moreno Alvarez,
-1;:‘, de a las óraenes (lel
General Jefe D. Pedro José
.. 1:- Tierra, al V Cuerpo de Ejórcito.
las órdenes del di.rector del Hos Agrupación Quirúrgica Hospitala•;
pital Militar Base El Malecón', a
la
1*--- -Ha de Barcelona.Azi-rn_i/adfls a teniente corollel mé- clínica Militar t.úni• 4 de la Agni Teniente de Sanidad .Militar de
«ir
paelán. Hospitalaria de Murcia.
-á.--
cuco
--__-
-
7 " complemento, médico
.
D. León Cardenal Pujals, del D. Francisco Vigueras\ Laborda, DI. Rasnón AS45 y Garcia. de la
4.:
?1- Hospital Militar de Madrid nkíme-
Militar de Madrid nú
Camacha, del Hospital Miliiar de
ro 4.
.
P. Wenceslao López Albo, de la D. Julián de la Villa. Sanz,
del Madrid núm. 2.
,
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'tw del.Sanidad Aft7ita:- de
complemento, médico -
5.ntonip Rico Jara, de la Clí
Ilitar ruím. 5 de la Agrupad, .
Tospitalaria de Alicante.
Soldado médico
Jacinto Muñoz Arbat, de a
lenes del director de los Ser
San:tar;os del Ejército del
a las Reservas Quirúrgicas
.7e:Or-a, 7 de enero de .1939.
)rdón.
MO IIAZADOS
Núm. i.oiS
:ularok Excmo. Sr.: Corno reo...
1 a la pil,-_:puesta foirnuilada por
....: dr.l. C. E. I. M. núm. 16, he
.to que pi .sa.r.:.(-nt..) (1--? 1NFAN
A I) 'Federico Her.mindez de Lo__
1, y Ferraz,
1.1.4zrnciado del reein
de 191, que(.:( ntuvli izado en
pc'r el tiemp') de ja actual
añal... destinado en el expresado
7, con arrelo a :e.s preceptos
ord n cireti:ar num. 23.4
(3.inaíni• 594), d-1;.‹.i.d .
a
, Lurtir
■-,
.ts Gininistrativos esta (-1s;-,osi_
i en ia :evista de Comisarlo del
I -nte ntr.-.
comunico a V. E. para •su 0.0-
-ni-nt-) y cumplimiento. Barce_
lo silg t.-nr.-.(• de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
r...
RECOLN1PENSAS
Núm. I.org
rcJlar. Excmo. Sr.: He re....-tielto
ia ci.rcula.r núm. .)2.94?..3, de 30
octubre de 1938 (D. O. número
por la que se concedía el as
••z) a maycr al capitán de 1NFAN_
UA D. 91:nue' 'Alcade Bucie.r_ras,
il:sntienda rectificada en el sent:do
;que la escala a que •ertent?ce
nr3 Itls la, de íiicias co
en .3. 111.1.4113. (-onz:ta, t'in.) '211 can:-
ia, proef•dent.,) de Mil (-11 la
ha sitio cc,tifirmado pteriormen_
11,..e 1-4 munic,-› a V. E. para
otimplim:iento.
a. 12 'Ilre ene‘o de 1939.
•
"
fi
su c-o
Barce_.
A.. Col.nóx
N Núm. 1•020
rcular. Excmo. Sr.: He rosui--:to
..la cir•u,:ar núm. 11.181, de 17 de
io aje 1938 (D. O. núm. 153), t=e
í.t.nda rectibeada poT lo quP r's
Sa a I). Francitsco PoTt1on<14) Fer_
a-ete.n.dido al.1 PrEtplep (IQ Irna
,11 (1 5.-_•n1ido de que tl
,
:01m.rtIntere a Artillería de •1.a Ofzeafs,tk
..T1 Durar/ de Caballería
14 de er,,:--ro de 1939
de dicha, c9ca1a, 00/113 en Zia an.6m a
figura'.
Lo comunico a V. E Taxa co
ric,cimi2nto y cu.m,plimiento. Barce_
lona, 12 de enero de 1939.
F5. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.021
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
priz.-..pues‘la.s formu1ad-1...s favotr del
persona: del Ejército que figuiaeai
la sig-uiente relació,n, que i?rntp:eza,
con D. Francisco Abad Swiano y ter
•ina con D. Justo Osryrio Carrats.co,
:vrt:5...ii-cientes a la.t . que
ee indican y toda vez que se hallan
confirmados en he re..
sueito conceder a 1:,s intertsadw d
a..?.2en.siD al ernple.) superier inmedia
to de su re:sptotiva Alma y Ecala.,
como premio a Su ciiE-Ainzuido co.m_
iportainiepto rrl. diverFas operaciones
de gturra durante la actua...--campaña,
asiznáncicies In su nueva categoría
ia antigii.e411-(1 de 22 de abril tí:timo,
f.cha final de!,' primer período de ope_
racionts. Si a.lguino d.., ellos 'hubiera
fallecido o desaparecido en acción de
-_thrra .,(11 anterft)ridall i ra: citada
ft-Cha de .1:12 lc. abrid, k.iiii-utarti en
el empleo que se r,e confiere 1.a ant.i._
giiedacl die la fecha de su fallec:miEn
to o desaparición.
Lo comunico a V. E. .para su co_
norimient9 y cumrp:irnientip. 'Barce
lona, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
A capitán profesional
TenienteD.'Francisco Abad Soriano, de la
Escuela Popu:ar de Mando y Ents,e_
1-lanza Militar de la zona
D. Ernt.-sto fulten Schweitzer, del
Batallón Diciplina,rio núm. 10.
A teniente profesional
Sar;.:ent.,
D. Rafael Vidal Bt.rnabc u, de la
101 Brigada Mixta.
A teniente en campaña, procedente
de Milicias
Sargi:ntc,s.
D. A:fredo Mcntejo Sanchez, de ia
1411 Brigahia Mixta.
D. Alfonso Domínguez DeLradg, íd.
D. Ramón Moreno Rubio, ídem.
D.-Fermín Vega Rubio, ídem.
I). Salvador Gi Pünalvtr, ídem.
D. .5...unción Lerma Molina, ídem.
D. .11( P Callejo ídem.
I). ,Suárez Martínez, ídem.
D. Pedro José GonziLltz Vis, ídem.
D. Jestís Martínez López, ídem.
D. Ma.:itiel. Fernández Cortes, de la
7C Bri: ada Mixta.
I'. Francis.co Rodriguez Sánchez,
í. it.m.
INGENIEROS (Zxpladocr)
A capitán en carnpa.lia (E.. P. G.)
Teniente
D. Lul& F. Monteng Rodríguez, de
la 26 División.
(TranstnisietneG)
A capitán en campaña, procedente
de Milicias
Tenientes
D. Franrcis-co Gómez Domínguez, de
la 143 Brigada. Mixta.
D. Justo Osorio Carrasco, de la 46
D:visko.
Barcelona, 12 de eneuo de 1939.
A. Cordón
Núm. 1.022
Circula.r. EXCIITIO. Sr. : Por este
Ministerio se ha dispuesto que la
orden circular núm. .23.g16, de 28
de noviembre último (D. O. núme
ro 3 1 2), por la, -que se confirma: ert
el emp!eo de teniente de Infantería
a DI. Canlos Serrano Linares, v la
número 24.344, de 6 de chciernbre
si£zuiente, que también confirma a
,los del rnisrno empleo y Anrna doi
Justo Guinic.leil =srarin y D. Crescerir
cio ■■::--tin Pastor. d ‘tinacins
la 03 Bri.ga<LI Mixta, e conside
ren, rectificadas en el sentido de
que Jos interesados pertenecen a
la Escala en campaña, proceden
te; de Milicias, y o a la profesio
nal, cono por errur en aquélla se
les covsigna.
comunico a. V. E. para s'a
conocimiento v cumplimiento. _Bar
celona, To de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 1.023
Circular. E.XC1110. ST.: Flor este Mi
niterio se ha reuiciltio que la reLación
inserta a ;continuación de la orden
circular núm. 2.3.618, de 23 d.e no
viembre último (D. O. núm. 307), se
entienda .itiodificada ,por lo que afec
ta al tenhAnte de Imeniethos (Trans
m:(siones) D. Francico Córdoba Bre
taft.c>, kz<rntido de que el Lritere
sa(lio :pertenece al Ax ma expresada y
no a Infantería corno en aquélla figu_
ra.
Lo conituniclo a V. E. para su oo
n,oicimiento y cumplimtilnato. Baroe
lona, 11 de enero de 1939.
IP. D.,
Á. Govuxiswi
Señor...
Núm. .1.024
Circular. Exorno, Sr.: Por este Mí
nistt‘ri•o se ha diap~ que la M'a
ción iniserta aco.nt,..,nuyión de la orden, ciiircular núm. 8.984, de 25 de rn,a
yo próximo pnsak (). 0. núzn 125),
ele entienda metiticada vor lo que
••••
t. •
4-
^-f Witted :eia-1/4
'sentido sjaii 11)-~adta-pe4e-.
-*: neurn al •Cwaszzto ~maly -no al
- Arwii de "Ingenlere0 cm)* fl
•- figura& s'Y. •
- •Lo 041~a V. E. para su
necidnientii y etimpliaaleato.. 13~
- lona, de 11_11.1,63 áe it3D7 _
.
4" P. D.,A. CORDÓN
- Señor._
•
411•••
.• „
fl
tiv
Núm. i.o./ -
Circular. Exciuo. Sr.: Dte
tcrio Iit iresue.lo que la orden ri
lar núm. 24.410, die fl-clia r7 dc
ciiiibri últimn (D. O. núm. 321), . e
4convi4t-re aitfirada pr-r lo que afec
ta al sargento de Infantería, con
lino en la 218 Brigada Mix4a clakaJaime Is-art Guarro, en e*: sentido crt
i:ruf. pe llama alí DI) Jcs-t1 como en
dicha clielp,sición figura..
-Lo comunico a V. E. para F•u co
nocimicnto y curopmienti). Batee
P:na,-11 de enero de 1239.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
y7
2.11m I z26
Circular. Excmo. r.: Por e=s-te
lt.tinisitrLo sértia disp1e.s1.) q-ui:la Yr
ci4in c'..(ruler núm. 23.070, d. E
viercLire pasado (D. O. núm. 238).
considere modifkada par :o qu..2 ft,c
ta s.argentrl rn campaña clk.l Cuer
po de 'Itteri, procetlentf- 121L
D. Vikente Ea-lea Martínez, puiltení--
deiente a ia Agrupacián T A. del Ejr
.,ste, en el sentido dr que lit
caLa,OU-7"..&-ir..%.. destino del intew_
.rt.a d.), 4.1 --uzu Etzio y no
•ec\rno en aqu- filla figura.
comunico a V. 'E. para su co
1-1-cbr.nient) y cum.plimisento. Barc-e
lon-a, 9 de enero de 1939.
e
- P. D.. ,._-
•Am CARDÓN
Seflur.
Nú.m.
•
Circular. Padecido error en la pu
blicación <te éla oráen circular nú.rne
-ro 510, die fecha. 2 del actual (D: O. nú
roer:) 6), -se leocede a &u rect:licación
medianze Ls siguiente orden:
Excmo. 6r.: Por est? Ministerivo ate
ha resuelto q-Je la orden circu:ar de
ha resuelto que la orden circular M
I:cero 8.964, de fecha 25 de mayo úl
timo (D. O. -número 125), se c9nsi
dere atn3difiats4 por lo que afecta
vItaricio García. Artea_
Joaquín Sarn
con ~tino en
,
en el sentido
Sanidad Mili
como en la
y ringennr-11
-f>45r Albert,
.simbce.
BrIgatlan
-*ex 13- ir()
• 1..-agen„de _que pertenece°.
inisen• .
•
. - .
.niurtivo a y. E. para 3ce)-
zoci nihi Lo y ri oplímbiento. fispcx.-
joma, 10 .t.11 en...i3 de 1939.
•
P. D.,
A. CORDÓN
ARil4A
SECCION DE MAQUINAS
;ONEROS
Núm. J.02
.E51,:. (.1.1)
inksrmadn iNii. "tIn_
quinas y .A.sesoría Jurícik-a, ha dis
puesto 4:111P CIO/0 de ft›gon,-rcz,
campaña cc,ndieicrna•, Rog-e-19.) B-)-
rrego Roeirficuez, C.41•12111 baja fui la
Armada, qn.lerr debmi pai3ar a la fi_
tuación irni'.itar en que fe encui-ntren
individnes 'fu ieemr-.3azo eo
inctid) en- lo sucesivo a 1oda.3 las
ir.ci(lenci--. de t'Fie.
Bil.rcel-cna, 9 (.1,- enero di•.? 939.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIN A
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. Lo29
'Circular. \"izto el certificado de re
conocimiento nts:-dico cursado pon.Ja
Jefatura de la Base Naval Principal
de Carta7-e-na, t.l que se ii-c-rdita
que,e2 sairgenoto de infantería de Ma
rina (habilitado) D. Alfowo Cayueia
Balanza, puede re_intep-ra,r.s-e al servi
cio propio de éu ce, he resuelto
que el iracresad•o cese en la é-iit u:a_
ción de reemplazo par herido en que
14 el:1C uen1.-ra y pase destinado al re
gimiento Naval núm. 1.
Barrce:ona, 12 de enero de 1939.
p. D..
ALFONSO JÁTI VA
•
SECCION DE SANIDAD
Núm. 1.030
Excmo. Sr.: ato Minic-átfr...o ha di
puesto que el perzmal de Sanidad y
auxiiiar de Sanidad de la Armada,
que a continuación se relaci-ána,
eaen en sus actuales destinas y pasen
a octr.aar el que a continuación de
cada UDO Se ;ea señala..
.
- . • ••••.
#.01'; 4 •••••• • ••• ,
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Capitiln rdie, 1). Ni.:nn
',bala y Ferniíridt.* Marcha.
tina ch) V:zilancla y
marina ti- ('staltina.
Auxiliar de Sanidad r
Díaz Penf.,a4i. Orckorn-s (h.
cretaría de Marina, 4-ri
.Barcelona, 12 de ent-ro cle
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
AVIACION
SECCION DE PEI/SONAL
ASIMILACIONES
Núin
Circular. Excmo. analLgía
a :o efeltuado'C.".:31 ttl imsgnal eép.e
cial.ista de Aviación y can az-rt2t.o a
Lo que se liF:teirnina ja e.rd-en cir_
cular núm. 17.:b38, de 5 (1-f-septiembre
Titinio D. O. inxini. 2%1). he
cuncethr al !*•01da:d..) </C1 A r ni
E.
cfa, La as:inilue:ón a _,-.:.r;..ientto 3.1
•7)or el tiempo que ths.nca. ai
nadas func1orm.-.3tie Ircn:filzor.a(1.),
l•ts que difrutaTá la rintiziwx12.1 y
efectos adruín:.;trati■-c-s (1?
Jos conrien14--s-:
Lo coniuni..o a V. E ib:i! a ;u e"...
lucivni:e..-nto y curnen: . -
kiwi, 7 d.. en, rú
Señor.'.
- •
y
CARLOS NÚÑEZ
MOVILIZADOS
Núm. 1.0-;2
Circular. Excmo. Sr.: En anal(.-
gía a •:o efectuado cc:i pens...unal
est^ecialis•ta de Aviaciñn y en vista
die las circunstancia.; que coneurrk-n
en el Mt»teorólogo D. R.afav.1 Crra
co Garrore.n.a, he res-ni-e:10 conceder':-:
el dirpleo .tenien4e anor,riliza•ck.).
para rajentras• dirrie 11.:411111 C8111-
paNa, en diffrutará anti_
gliedad de esta fecha, 00.T1 eftos ad_
mi•nislrrtivos de la próxima revisti
de Cornis-_ario.
Lo comunico s V. E. para e<- ••
nocirriiento y, camplitni..mto. lia -ce.
lona, 26 'cle diciembre* de i9,3,3.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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